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Depósito de cemento y cates hidráulicas de las mejores marcas 
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Especialidades.—Baldosas imitación a májrmoles y mos&ioo romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. (Giran, variedad en losetas para aceras y almaCenes.>TuberiaB de cemente,
La sitüain liliíar
fiistríbucidn de las fuerzas gerÉá&ás en
ios iietifitoí freutée ; -
S a  muestro^' mtícttio aütérleri áel 
Miércoles, hA]9l&bamoS i¿A7tés coatin- 
f  entes dé que-Aleaiaalií d «pone para 
Jbacar freRíí áí: tedas las necesidades 
^ué la  gaerra le impené. Bn este se* 
inundo articulo, vamos á tratar de la 
distribución de lasfuersas germanas 
en los disi intos sectores .
Sobre el irente aaglo-francés, tenían 
los alemanes, desde hace muchos me­
ses, 152 divisiones, déí las cuales 51 se 
•ponían at avance britániéé y «l resto 
al empuje francés. Per© a consecuen­
cia de la ültima clensiva inglesa en la 
regiéu dé Camttrai^ esta operación se 
ha modificado, naturalmente, y mu* 
•has divisíonés han tenido étie acudir 
en socorre de las fuerzas arroiládas.
^®y iS®gfin se desprende de los co 
municados, existen en el frente occi­
dental 154 divisiones, en lugar de 152. 
Ahora bien, íquó fuerzas represéntau 
esas 154 diTisienes alemaUas?
€ada división no cuenta más que 
tres regimientos de infantería, que a 
su vez han sido reducidos a tres y aún 
á dos batallones. Bi naaximnn de com­
batientes de cada batallón es a su vez 
de 650. Por consiguiente, cada divi­
sión tiene un total máximo de 6.é50 fu­
siles. Si se añade a esto las tropas es­
peciales, tales come la artillería, in­
genieros. Estado Mayor, ere., cada di­
visión alemana se elevará a unos 
12^00 homHfes¿ pero de ahí no pasa.
El t^¿ai reneral de las fuerzas ale- 
^.kaas que combaten en el fteme occi 
dental es, por cónsigniente, de unos 
dos millones escasos de hombres, ci 
fra  considerablemente inferior a ja  de 
los ejércitos franco-ingleses.
En el’frente ruso-rumano, tenían les 
imperios centrales 115 divisiosés, de 
lás cuales eran alemanas 77, y ah^ra 
han quedado redneidáis á 113, péro 
muy disminuidas, porque se han saca­
do tropas ,de ellas parf|., .eijiLviarlas al 
frente oceidental* 1 ; - . -
Bsas 77 divisiones áleinahas répre 
zeatan, aproximádaméñté, un tótal de 
ún millón de c6mbá> ientés. Resulta, 
pues, que además de disminuir en ca­
lidad, han perdido en caáíidad los con­
tingentes alemanes en dicho sector .’ 
Al frente italiano ha enviado A^s- 
mania, para secündar a l|is 45 divisio­
nes austriáeas i|úé allí opefan¿ éiete 
divisiones, en un total á f  ráxiMadó 
100.000 hombres; ’:1 ' j
El frente do les-Balcánes ^está sos­
tenido, principalmente, por los rama- 
nes, que tiéñfen én^ól 244 batallones.
Los alemáuós 'y austiiaces sólo han 
enviado a Hicha región 22 ba aliones. 
I. os turéós, ocupados en Asia; no tie­
nen allí más qué un regimiento.;
El efjéetivo aiéaíán,' por éste lado, 
no es más ^üé dé Uáos 30. OOO hombres, 
aunqUé b a f indicios: de haber sido re- 
forzádóé con trépá’s'saciii.iü ■ele Rusia.
A los Íí'éntos asiáti<: •a enviado 
Alemania individúes dél é, íitado Ma­
yor, pero no fuerzas; El géiieraten 
jefe, Kross von Kreseentein, no ha po­
dido, sin embargo, impedir la derrota 
otomana
Turqiiía ha enviado allí 44 divisio­
nes, de las cuales diez sea de reserva, 
12 están en el Cáucaso y en la fronte­
ra  persa y en Mesopotamia, 10 en Pa­
lestina y 5 en Arabia.
El grupo imán importante,que era el 
reconcentrado en Jerusalén, secom- 
ponía de 6 divisiones. .
Ba resdmen, la distribueiifn de los 
contingentes alemanes es én la actua­
lidad la siguiente:
COMBATIENTES
abastos do oste Oírculo B&pubixcano, 
dipsde prírftérb de IDnero próximo; t  >
Las pToposioicmes, con arreglo al 
pliego de oondioiones, que se b.aile dq 
xnaníñesto todos los días laborables, de 
8 a 10 de la noche, en la  SeoEetistia de 
dicho 0ronÍQvSe d k ig iJ ^  
te del mismo, antes del 25 delpotnal, 
Cuyo día hará la Direetiva la adjudiea- 
dÓB, avisando al interesado.—El Sé- 
cretario, ■'
LOS «IDdHEOS» SE «ESCPXN»
Cierva y las Juntas
Bscrlbe LaMp9C (̂u... ... .. ..
«Los pefiOálstBh tenemos el qeper de re- 
tiejar las notas de iñayor actualidad en la co? 
munlcacién cotiiléna que mantenemos con 
el póbiico, y tina de esas notas, que sólo que­
remos subrayar por lo difícil y delicado de ja 
inaferla, peto que ha dé ser objetó 'dé 'los 
máa diversos y encontrados comentarios, es 
6l discurso del ttiinláfto de ’ la Querrá, pro» 
nunclado ayer eq el Centro dél Ejército y^de 
la Armada.
May án aspéctopóHHcoVéue,seguramente, 
no habrá escapado á la perspicacia del sefior 
Cierva^ pera en estos tiémpós de renovación 
todo eso puede pasar. Es él tal aspecto la 
contrariedad que impone el ministro dé lá 
 ̂Querrá al marqués de Aljiucemas.y al sefísr 
^  Gflméno, jefe del Sobiernó y ministro, ,res- 
peétivaménte, eñ J;* dé íun)o, cuándo se per» 
siguió a las Juntas de Defensa, y se hizo una 
crisis por no aprobar su Jréglamentoi’ esas 
Juntas de Defensa, que se cqüfic^n ahora por 
él itefior 61er va, de providenciales.
a párte de ése aspecto, menudo al iado de 
to 'ás las cuestiones que enfrafia e! grave 
problema militar, hay otro que es el que. está 
llamado a prodácír grandes comentarios: la 
actitud del Br, Cierva, con relación a ias Jun­
tas de Befansa.
El ministro de la Querrá sé ha asociado 
con entusiasmo a la labor de dichos organis­
mos, y canta sus virtudes y excelencias. Al 
hacerlo asi, procede con una franqueza que 
debemos agradecerle; porque, en efecto, las 
ciroUstandas del momento exigen en todos 
la sinceridad y éí valor dé las cohvlcdónesí
Mas anotemos: dos hechos: uno, el de que 
el seicr Cierye no hace mucha facilitaba una 
«notas vficlósa, rogandó'‘q^ nó sé trajera y 
llevara eé comentarios a las Juntas de De» 
fensa. ¿Qué ha pasado en el transcurso de 
tan breve tiempo para que el señor Cierva 
cambie de criterio, y un dia en Valladolid 
y otro en Madrid, sea él quien hable de. 
aquellos organismos, n6 Como'Instrumentos 
técnicos, sino como palancas de renovación 
política?
Otro hecho es el de que la censura córte 
noticias relativas a viajes de miembros: de, 
esas ̂ Juntas, cuando los ministros dél rey iás 
acatan y ensalzan.
Batas contradicciones, en las cuales va en-? 
vuelto el nombre del ministro de la Guerra, 
tan ^ c ó  pfópifeió a  ellas, tan franco en lâ  
ezposlón de IdeaS; es lo. que-hace;, pensar a, 
muchos y preocurseho ya del présente, sino, 
del porvenir».
Frente franco-inglés . 
Frente ruso-rumano. . 
Frente italiano í . . 




3.130.000Total . V > ,
El resto de 3.370.000 hombres, lo ne­
cesita Alemania para guardar las 
fronteras de Suiza.y de Holanda, pa­
ra ocupar los-pqi^eá invadidos y ase 
gurarlos éérVicios de retaguardia de 
los ejércitos dé todos les frentes. Se 
ve, pues, que eí número de combatien­
tes realmente utilizables es mucho me­
nos importante de le que engenefal 
se imagina. ¿Ĉ on estos efec^vos, qué 




fié inega a los socios de -este c^nhró, 
ooncumn a la  Eeanión ordinaiasque 
se ha de celebES  ̂el Domingo 2 l del eo- 
rrienie, a las oeho y  mediq de la no­
che, pata tratar de asuntos Importantes 
para el partido y preceder a la renova- 
cí6b de nueva Junta Bireotiva.
Málaga 17 de ÍHciembre de I f  IT.— 
El Seeretario, Eduardo Carbonero.
Cfraulo Republicano 
Concurso
fié abre concurso para el servicio de
Hoa numerosa y respetábla comisión 
dé vecinos, industriales y comercian­
tes de la cálle de Oompafiia y adya­
centes, se nos ha acercado, para que 
seamos intérpretes cerca‘ do' núóstrp 
querido, amigo el diputado por Málaga 
don Pe(dro Gómez Ghaix, deí deseo de 
aquellos señores do qú® se áotivo on 
Madrid-el expedÜoqte para la Gonstruo?- 
ciónde un puente sobre el Guadalme- 
dina que pueda dar acoeso por medio 
del tránsito- de péatonez y rodado al 
Centro de la ciudad, por el sitio llama­
do Puerta' NqeVa, con los dos barrios 
populosos situados al otro lado del vio,
Eá esta una reforma do necesaria y 
urgente conveniencia para el movi­
miento y tráfico de la ciudad. Antes, 
cuando estaban abiertas las eurtides 
del Q-uadalmedina, el tránsito rodado 
podía hacerse sobre el cauce soco del 
río; pero ahora que dichas surtidas, 
por las necesidades de las obras allí 
realizadas, han tenido que oérrarse, re­
sulta que el tráfico rodado ha de ha­
cerse yendo a buscar bien el puente 
de Tetoán o el de Armiñán que están 
a bastante disUnsií. Este iaconvenien- 
te, claro está que se evita con la cons- 
trnooi6n del puente que ponga en co­
municación directa Puerta Nueva con 
las calles del Oarmen y de Mármoles.
Sdgón tenemos entendido el proyec­
to y expediente para la conatrueeíón da 
dicho puente están en Madrid en espo­
ra de determinados trámites, y si esto 
es así, Ies señores que nos favorecen 
con su visita estimarían que el señor 
GómezOhaix estimulara con suges­
tión el pronto daspaeho del expedien­
te, a fin de que las obras comenzaran 
cuanto antes y Málaga obtuviera esa 
nseesaria mejora.
Nosotros, con mucho gusto nos haco- 
moB eco de tan justas aspiraciones y 
estamos seguros de que el señor Gó­
mez Obais realizará cuantas gestiones 
sean preoiao, con el celo y diligencia 
en él habituales cuando, eomo en este 
caso, se trata de una mej ora de interés 
y conveniencia para Máiega.
Guérpe expedicionario francés en Asia Menor. Trabajadores chines Reparto de socorcoli a los habitañíf*^® regiones liberadas 
, — en el frente occidental — — —
P o to  In fo rm a c ió n
m.
P a n o r a m a
d o  l a  g n o r r á
fti*ó inaa t r á g i o a a
' Al saltón; de Turquía le ha sentado tan 
mal la pérdida áuJermaUmqüe^ Segdn dk 
een deí yiena, su. salad se ha resentido y 
su vida inspira serios temores.
¡Petíreoüo hib!  ̂ ':
'¡Cuánto yañ a sentir tu muerte los liapL 
iantes de Armenia!
***
Lo del O\óúá\o ha sido un .éxito para la 
verdadera lista negra., española.
Refieren los tripulantes del citado puque,^ 
que cuándo, se; dirigían al submariné, en 
um bate con la documentación, los boches 
les disparaban cañonazos.
Uno de los proyectiles, m al hirió al capi­
tón y a varios márineros.,
Al acercarse el pót^al submarino excla­
maban los teutones, apuntándole con los 
.cañones:
¡Oh! ¡kspáña... mucho buono.'
¡España, señores teutones, es.„ de €ei- 
Jénl
***
Dice la «.Crónisché Zeitüng»:  ̂ '
iComo' dominamos la Bélgica somos 
dueños del Congo belga, y de las colonias 
portuguesas, justo castigo al ataque de 
esta nación».
Para calmar vuestro ardor 
de conquistas africanas,
Vo propongo:
Que láven vuestra óoncíeneia 
con jabón
dé tos Príñeipés deí Congo.
' , ; E ascacio
U n a  f é l l é t í a b l ó t s
Sr. don José Ciritorá
Mbdistinguido amigo y correligionario:
Gomo republicano y como malagueño, me 
felicito y felicito al mismo tiempo ai alcalde 
de Mélsga don Enrique Mapelli, honra del 
partido de Gonjunción Republicano-Socialia- 
ta, que ha sabido con su gestión captarse 
las simpatías de la opinión pública, cosa a la 
que no estábamos acostumbrados desde que 
dejó de ocupar la Alcaldía mi Ilustre amigo 
e Inolvidable jefe don Pedro Gómez Gómez 
(q-e. p. d)
De usted afmo. y s. s. q. e. s. xa..—Manuel 
Hidalgo.
Un obsequio al Sr; Mápéüi
Según «os indicaron ánoefie; éntre 
los elemento» obreros de esta locali­
dad, e iniciadá por la Sociedad de car­
pinteros, se ha expuesto la idea de 
obsequiar al alcalde, don Enrique Ma- 
pelH, COR un bastón de mando, en agra­
decimiento a su actuación con motivo 
de la huelga y para que !e sirva de 
recuerdo de su paso por la Alcaidía.
La cotización será de diez céntimos 
de peseta, para qué el obsequio tenga 
verdadero carácter popular.
Nos complace mucho esta actitud de 
las clases obreras para con nuestro 
querido amigo y correligionario.
Cámara de Gemercio
T a lo n e s  d e  o sp isó n
Confiada a las Cámaras de Comercie por 
real orden de 13 Diciembre, 1917 (Gace­
ta del 14) el conocimiento qué los talones 
de carbón han de llevar, como requisito 
indispensable para retirar las expediciones, 
se avisa que este servicio habrá de suje 
tarse a las siguientes reglas:
Carta del interesado al señor presiden­
te de la Cámara, declarando,bajo juramen­
to, no haber transmitido la mercanGÍa, in- 
eluyerido su recibo corriente de la contri­
bución y reseñando con los detalles de nú­
mero, pfocédeneia, remitente, clase y can­
tidad el talón ó íalonés (siempre nomina­
tivos) qué aGompañe. El talón extraviado 
habrá de subtítuirse por «n recibo firmâ  
do por el censignatarÍQ.Mî  
iEn casé de cesión dé Ies talones habrá 
de acompañarse a lá carta el documento 
del corredor de Comercie o notario que 
haya intervenido en el operación.
Este servicio alcanzará exclusivamente a 
los negociantes de carbón matriculados y 
a los industriales que empleen tal combus­
tible, pertenecientes unos y otros a la Cá­
mara (Alameda, 11, pral.) y la entrega de 
los talones despachados será a las cuatro 
de la tarde.
(Alameda de Carlos Haes 
Junto al Banco de España)GIME PASGUAllM L
El; que ije distingue de ios demás por áu claridad, fijeza y presentación de los 
éuadros ál tamaño natutal.
Seedón cORlInua de ClNcO de la tarde a DOpE de te nocte 
Gran éxito de los episodios qiilato y sexto, final, de la grandiosa película de
la casa Gaumont; que ha obtenido un vefdadérp triunfo
U L  T V  S
titulados «Ultus y el secreto de la noche» y «La captura dé Uitus».
- Completarán el programa las de gran, éxito «Amor y pimiento», y la hermosa 
película octava de las grandeá ¿Jtclüsivas de éste salón
L a  v e a d a  a n  l o s  o J a s
y el estreno «Gaumont Actualidades núm. 45» con interesante surnario. 
Fratéráfioiai, ©«801 e®i»®ral, 0'l8j inedia® «erarale*, 0 «I8
conozcoJealmente cuán acertada es la 
gestión del señor Mapeiü.
H a b la  e l  a lc a ld e
El señor Mapelli dice que descono­
cía en absoluto la moción leída.
.Las frases de encomio que rae pro­
digáis sirven para enaltecerme; pero 
dirigidas a. mí adolecen de una falta de 
imparcialiadad, por que brotan de la­
bios de quiénes están estrechamente 
ligados a mí gor yíaculos de aaiistaá y  
compañerismo. ' !
É8 muy cierto que la huelga revestía 
caracteres grave», que su solución se 
presentaba difícil.
; , Yo fui de casa en casa, bascando 
fórmula dé avenencia, y si ehooaíré por 
parte de los patronos toda clase de fa­
Áyanlmleiiíú
L a s e s ió n  d e  a ier>  |
Bajo la presidencia del alcalde, señor 
Mapelli Raggio, se reunió ayer la Gor- i  
poración municipal para celebrar sesión 
de segunda coavócaíoria. |
' L o s  q u e .a s i s te n  - -
Concurrieron a cabildo*’ t í ^ “geflbi?er 
concejales siguientes:
Somoclevilla López, Arias Tovar,
Roldán Bernal, Rodríguez Guerrero,
Salinas Sánchez, Piñero Cuadrado,
Puente Molina, Garacuel Salinaí, Mar­
tin Gómez, Zafra Milanés, Pérez Texei-
r», del Rio Jiménez, ® 3r9í̂ ® Morales, |  gí extremo de que pusieran el |  hechos r
Loreníe Car^ Muñoz Marín, Vaacea |  asúúto en mis mano?, también los obre- f  de Pescado. 
Tí>rrf5icfm«a OK̂ rijs Si!3i-P7. Randfi Mar- r . . ____  _ j ____ ... ? Por no e
Teatro Vital Aza
Temporada de Pascuas.—Grandioso 
programa de cine y varietés.
Hoy Sábado 22 Diciembre 1917, dos 
selectas y extraordinarias secciones a 
las 8 y cuarto y 10 de la noche.
PROGRAMA: Sinfonía. Cinemató­
grafo. Debut do !a hei-moslúma bailari­
na Cái*fiiaen P e r l i t e .  Debut de los 
Sansones modernos T r io  O rá it, una 
señora y dos caballeros. Debut deí co­
losal dueto cóiílíCO L o s  líiw e s k is . 
que hacen^su preseíitáCíón al ñnaiizar 
una película interpretada por Hú­
mero de gran risa.
Butaca 1 peseta. — Genera! 0‘15
Mañana gran sección vermath a ias 
4 y media de la tarde con regalo d§ seis 
preciosos juguetea para los niños.
por rotura de una urna electoral, se 
acuerda no mostrarse parte.
Lo qjue h ^ b le  s o b r a  I® n sesa
El primer lugar de los asuntos que­
dados sobre la mesa lo ocupa un ofi­
cio del Jefe de la Sección primera, re­
lacionado con la rectificación del pa­
drón ds vecinos.
A propuesta del señor González ÁBiĥ  
y»,99 faculta a! alcalde para que desig­
na el personsf encargado de cumplir 
este servicio. . . .
Se aproaba el dictámes emitido por 
la Comisión designada al efecto para 
Instruir expediente al objsto de depu­
rar hechos relacionados con el arbitrio
o egros , jeda uárez, o ­
tin, Segaterva Morcado, Me»a Cuenca, 
Peñas Sánchez, González Anaya, Gar­
cía Moreno, Facía Fernández, Romero 
y dómez dé la Bát-cens.
A ic ta .
El secretario, señor Marto», da lec­
tura ál acta de la sesión anterior,que se 
aprueba por uhaniinidad;
La e le c o ló a  a lc a ld é
Se procede a repetir la votación pa­
ra el hombramicnto de alcaide.
Eí escrutinio arroja veinte 8ufrá¿^os 
a favor de don Enrique Mapelli Raggio 
y ocho papeletas en blanco, de los libe- 
rales;
Qaeda nombrado definitivamente al­
calde de Málaga, nuestro querido ami­
go y correligionario don Enrique Ma- 
pellí.
En honoi* d e l a lc a ld e
El señor Somodevilla pide,que antés 
de que comience ei despacho ordina­
rio, se da lectura a una tnoclón, intere­
sando un voto de gracias para el señor 
alcalde.
En esa moción se encomia la labor
ró9 sé allanaron a deponerla actitud! Por no ¿
4 en que al p.tedpio se alocaron. |  ¡nedo.qae ha de tratarlo ó!
* T a «ftiitniAn fií* Puta hiieliys no cs I 1® mesa el iftforme de la Coraision de
o b r a r n t e l n o d e V a t r o M  í  Arbitrios en «clamadda formulada
Málaga, que viéndola en peligro, se |  ® P’'
aprestaron a ía defensa de sus intere-  ̂ troniía Morales.
L̂u. «Ksa vwiuu 0%; cáiwim » uui |
realizada por nuestro querido amigo al |
se?; por eso la ciudad se halla hoy de 
enhorabuena.
Es muy lógico que los obreros pidan 
aainehto de salario, por que la vida se 
vá haciendo imposible, y con el que 
perciben no pueden subvenir a sus ne­
cesidades.
Las autoridades deben dirigirse a to­
dos los patronos para que los obrero» 
en general gocen del beneficio oto? ga­
do a los carpinteros.
A esto nos comprometimos la noche 
en que se concertó la solución de la 
huelga.
La [unta de Reformas Sociales, orga­
nismo que realmente no existe en Má­
laga, por la forma en extremo deficiente 
e iiegsi de su constitaciÓn, está llamada 
a (dar pruebas de vitalidad, empren­
diendo una activa labor para poner de 
acuerdo a patronos y obraros en e! 
otorgamiento de las mejoras que éstos
frente de la Alcaldía, especialmente en 
la solución del confíicto obrero. |  
Firman e l, documento ¡os señores I 
González Anaya, Cáreer Trigueros, I 
Huella Sans, Gómez de la Bárcena, So- 
módeviüa, (|e! 7 Otros.;;
El señor Somodevillá dice que en la 
repetida moción se expresa la compla­
cencia unánime dei Concejo por el 
modo de conducirse él señor Mapelli 
en el desempeño del cargo de alcaide.
El conflicto obrero se presentaba 
con negros caracteres y gracias a la 
IniciatiVíi del señor Mapelli se ha con­
seguido solucionarlo, evitando días 
muy tristes a la ciudad.
Ei voto de gracias que pedimos es 
muy justo.
Ei señor González Anaya asiente a 
lo manifestado por el señor Somode- 
vill». :
Prodiga un caluroso elogio al 'señor 
MspBlli, ensá-zando sus dotes de ia- 
iento, rectitud y energía.
Su trabajo para poner término a la 
huelga, que aplaude con iiqsotros todo 
Málaga, ha impedido jornadas luctuo- 
^sas, ■ -
E! señor Gómez de la Bárcena expo­
ne que él fué el primero en protestar 
de qu3 ciertos elementos pelítieos lle­
ven sus diferencias personales al «xíre- 
mo de entregar la vara de alcalde en 
poder do quien representa un régimen 
opuesto al monárquico.
Mas dejando esto a nn lado, yo re-
Termina diciendo que admite el voto 
de gracias, por que representa una 
maestra de compañerismo y simpatía.
Del i- úbiico parte un entusiasta viva 
al alcalde de Málaga, resonando des­
pués un aplauso cerrado.
ilsu ñ to®  da  o f ic io
Queda enterado ei Concejo de una 
coBiunleación del Gobierno civil, tras­
ladando real orden del ministerio de la 
Gobernación, relacionada con ¡a tran­
sacción de las diferentes cuestiones 
surgidas con las concesiones de aguas 
de Torremolinos.
También queda enterado de un ofi­
cio de la Administfaoión de Contribu­
ciones,referente al impuesto de utilida­
des, y de escritos de gracias por 
acuerdos de pésame,
V Dase cuenta del expediente instrui­
do al maestro don Salvador Navas Co- 
trlna. •
El señor Somodevilla se ocupa de 
este asunto,y propone que se levante el 
castigo impuesto a! maestro.
Habla acerca de Is« malas condicio-
Se accede a lo que iaíoresa don Al­
fredo Jáen, director da la Escuela de 
Náutica, que pide una i etribuefón por 
¡, casa-habitación.
Por haberse ausentado dd salón los
í señores García Morales y Martín G6- 
í mez, firmantes de una moción sobre la 
[ administración municipal, continúa so- 
; bre la mesa.
í También continuará sobre la mesa
[ una moción del señor García^ Morales,
 ̂ relacionada con los actos políticos que
 ̂ se celebren en la Plaza de toro», s
I P -^nsiéü
l Qjeda sobre la mesa un informe re- 
= ferente a la pensión que ss solicita para 
1 la viuda dsl que fué antiguo empleado 
 ̂municipal,don Guiüermo García Luque.
1 A c u e r d o s  d e  gsési^sfie
I Se acuerda consignar en ecta el sen- 
i timiento de la Corporación,por el faüe- 
I cimiento del Ilustre hombre púb’ico 
i  don Gumersindo de Azcárate y enviar 
f un oficio de pésamo a su familia.
; Dáse cuenta ds la muerte de! em- 
? pleado de la Ssereíaria municipal, don 
? Enriqu-3 Muñoz de la Cámara, piopo- 
í nieado el presidente que se dispensen 
I los derechos de inhumación doí oadá- 
\ ver, se costeen los ga-’íos dd entierro, 
í se dé ei pésame a la f amilia y que en I virtud de la situación aflictiva en que 
í queda la viuda, se conceda a ésta dos 
í pagas da toca.
I También ee propone testimoniar el 
I pésame a la familia del difunto procu- 
I rador don Adolfo Berdagucr y Abrí!. ^
I Se adoptan por unanimidad los indi- 
I cados acuerdos.
I L e  in c a u ta c ió n  d e l t3*igo
I Se lee una larga exposición de loa 
I fabricantes de harinas, acerca de la in- 
I cautación de los trigos en esta pro- 
I vinoia.
\ El señor Somodavilla desea qua por 
I la Junta provincial de Subsistencias se 
I pida esa incaut^^ción.
Manifiesta que gracias a las gestio-
nes de los locales destinados a escua- |  nes realizadas por ei alcalde, se ha po-
las.
Acuérdase conforme a lo indicado 
por el señor SomedevIUa.
Se remite al «Boletín Oficial» para 
su publicaeién, la nota de obras de la 
última semáña.
Con relación a nn oficie del juzgado 
de primera instancia del distrito de la 
Alameda,ofreciendo la causa qne signe
dido evitar la subida del pao.
Entiende que ios fabricantes se opo­
nen a la incautación.
El señor Peñas dico que el señor So- 
modevilia no se ha dado cuanta exacta 
del escrito de los harinstos.
Esí03 no se oponen a la incautación 
del trigo; al contrario, hágase en buena 
hora; lo que desean es que e! Cereal in-
1 ti. .m ttiuiR
cautaclo se cficauma úñíeAmeníe 
Má V su terri^ o *¿) » n"^- 
Lf q«c8tli 1 r  ■) irOvS t í l£S ha- 
riní*Tos i5 Cf'" f p iísMábga.^ 
Pid n f p £ I vd EUíoriza-
en f ¿fen Mahii?l R«niero^aUe, don Sebastláiíh 
i  MuflivZ y dbn Jaan Sórnéz Ganipes. 1
El nuevo in«trÍraonll̂ Ml i|iie deseamos ma­
chas felicidades, mar¿1il$a en viaje i
O O H IS iÚ II  P R B W IH O lA t
de béd».
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Q ‘■a cora- 
, p r que dii paso 
:bso.
o n  qu el escrito 
f» s ( se espí-
Ma regresado do Qranada nue|dro estima**, 
do amigo deá ISmilia Marescai^m^pastor re< 
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X fin de pasar una temporada cen su padre, 
don José Galvez Theuie, han venido de \ iila- 









ir i*te que la
tü-tgos ce ía 
e í ngaa ea 
s c harirjaa,







' ñi aicídde, 
jcede toíosr ea con- 
i uo y V r ei modo po~ 
Cv der a ío oue piii i los ha-
Después de brillantes ejercicios, ha oblen!* 
do plaza de alumno interino de la Facultad 
de Medicina de ©ranada, el estudioso joven 
den Francisco ©uerrero Andrades, a quien 
damos nuestra enhorabuena.
de la
, '  q í
c f  
sibie as 
uñeros.
Rehere qa en 3a u íiokü setoon 
Ju íta provi ci*’i le&u’ ia e plan­
teó! cae Móf ae la iic n  i»ón del 
trigo, luzgá xíiv a necesanfi.
be habió de convocsr d  Ayunta- 
m e»"» > *3 c b» "«o extrAOiduiario para 
tr t * tí u M £.aa importante, pero 
ei h "íi g d la huelga go carpinte­
ros y reclamar éíta mayor atención por 
p 1 í e ía A*c Ivíia pí ra solucionaría, 
ha k-ipeáido ia celebración de tal cabil­
do extraordinario.
Los panaderos poseen todavía exis- 
tcncüas de harinas de las c o m p ra ^  a 
precios más bajos de los hoy tie- 
íi£n, pero esas ge termina-
rán bien pr(; ĵjtó y llegaremos a que se 
®®Ü’íierta en realidad el propósito abri­
gado por dicho gremio de subir el 
pan.
Consecuencia inherente de la incau­
tación de los trigos es prohibir la ex­
portación de las harinas.
Bi precio de éstas brqará y habremos 
evitado Sa subida dei pan.
Propone que se BOliciíe la incauta­
ción d s íeli trigos en la proyin da de 
Málííga y su término municipal y que 




El seflo; Pada aaynt;)a que en eí ptó-
Qabildo presentará una mocién en 
la que al prepio tiempo que hará su 
despadiiu dí’i»,ía, ha liará de acuerdos 
muriíi ipaie^ l»’cu‘«ph ios.
Interesa d*̂ i secretario que incluya la 
mocií^^ î n le ofd n del dk.
Ei señor Soinoáevüia dice que no 
piensa hablar de eu despedida, pero si 
tifcíio el propósito de tratar ea la sesión 
inni * !a subida del precio de !a 
carnf; dr a que se !e reserve la paía- 
briÉ?..
S^BIeEtsedes e  ¡nfos^niQS
El sonor Roidán pide que se desesti- 
ii:̂ ' i ra Sí dii’Uíi de vaii@3 Yecinos, in- 
t̂ ’i.srndo quí fxniivúe es eí cargo de 
^y!-^ínhír> CxA matadero d<d Falo, 
don P< dio Rt i2 \moré^,
Fu-/tía .ertía .  ̂ peficién en que algu- 
sí-j y *-í, qijg figuran en el
“ -.fíiéato no son auténneas.
El ^.eñorGonzá z Ar..v.. c -Mna que e! 
8?U5fío es de lo írcumbí^ «a f Jcald^t.
Este dica quc,í jus i o s b n  í tos se 
hacen por acucíaos niumc ^
La solicitud \ «a
Dé]aí*8 robre bi m '=’? itu** de don 
AuíonÍG i\lcni;.rs O lver, pidiendo se le 
n; :nbre p?,ra mía pir̂ za uc O  ntaduiu.
L ri demás inrííancias se envían a las 
Coaiíúdones respectivas.
1-08 infoíRiea se aprueban, excepto 




@ pes*aeiones d e  C a ja
Ingresos
Pesetas.
Existentenoia en 1Ó da Di­
ciembre ........................
logreso por lioancias de 
obres
Por tablilias de carros . . 
Por degüsilo en el Mata­
dero d̂ el Palo. . . . .
Por Mercados y puestos 
públicos, del día I f  . .
Cabras y  vacas de lecho 
él día 19 , . . .  . .
Pqr oarnes . . . . . .
Por espectáculos « . . .  
P or Oementerios . . . .  
F o t Damenterios (resultas). 
P o r carros íaeseros y  ba- 
■ teas:.; ,.v v* . » ' .  
P o r laquillnato  . . . .
P o rlaq u ilin a to  (resultas) , 
P or carruajes . . . . v
Por arbitrio de aguas. . . .  
P or soíjirges sobre l?ódul as 
personales . , » » .
P o r eédulas personales . ; . 
Por eádulas personales 
I  Por solares
I  Pos patentes . . . . .
Por Abásteoinaiento aguas. 
Por aves de corral . . .
Por pescados . . . .
Por dégtlello en el Matadp- 
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Sajo la présrdeníáa dél s^ór Caíafat 
Jiménez y con asisteneia de loa voca­
les .'que la integran, se reunióu^w* .la 
Comisión Provincial.
ée lee y aprueba el aeta de la sesión 
anterior.
$ 0» declarada» válidas las elecciones 
munfeípaies celebradas en Alhaurín de 
ia Torre y Salares, desestimándose las 
reclamaciones que respectivamente 
presentaron don Juan Barriouuevo y 
tiros, y don Francisco García y váíios 
más.
En virtud de las reclamaciones pre­
sentadas,respectivamente, por don Ma­
nuel Montero Toscano y otrOSl don 
Juan Escalante Morales y otros, y don 
Eduardo Delgado Pedresa y oíros, se 
declaran nulas las elecciones municipa­
les celebradas en Cuevas del Becerro, 
Montejaque y Valle de Abdalajís.
Quedan sobre la mesa, a peticiones 
respectivamente, de los sefiores Ghin- 
ehiila y Qarcia Pareja, las reclamacio­
nes presentadas por don Frau cisco. de 
P. Arce y otros, conUa lâ  e l^ ^ b es  
últimamente celebradas en í# í^ m e r  
distrito de Ronda, y por don J i­
ménez Bellido y otrOsi coníraJsiS ̂ íe -  
bradas en Casafabonela
Con el voto en Contra de loá séáqrés 
Gómez Olalla y Garda Pareja, es des­
estimada la reclamación que contra lá 
proclamación de candidatos últimaraen- 
te verificada en Mollina formulan don 
Juan Palomo Gómez y otros.
Son desestimadas las reclamadoiies 
presentadas por dpn Francisco Lópei 
Flotes y otrois, veeihos de Fueníejpié-\ 
dra, y por don Juan Calle Moreno y 
otros, veeinos de Humilladero, contra 
la proclamación de concejales celebra­
da reip'éétivámente en dichos pueblos.
Queda sin efecto el informe sobre 
MejisfUrftento de la reclamación formu  ̂
ládá contra la capacidad del concejal' 
electo por el quinto distrito de esta ca­
pital̂  den Mariano de Molina Martelb .
Sobre la te éíamación formulada póf l 
don Francisco Maestre y qtros, contra 1 
la validez de la píodamación de candi- í\ 
datos ditifpamente celebrada en Carta-  ̂ * 
jima, lavComisión acuerda declarar nu *
Ja dicha prodamqción, ^
, Por último, se, acuerda Conceder en 
las préxlmas Ñavidádes un rancho ex­
traordinario a los reclusos de ía prisión 
provindd.  ̂ -
, mmmm.
E l M a ú n
A R R IB C R E  Y  P A 8 C « A l - S E  R R H I*.R l
iiii«A il jiir Mfff
)s«r«a
-íí  ̂ S A m A  U A U A  i m A
B a t u t a  Se O M i ó . ,  henraexim itM , M e to e , . 1 1 , 9 * .  l e  zu ie  y  1 . ^ 9 ,  a'jÉWábree, Bcásea®»
oreUlería, ^Vifisée, «aiaatoa, i r f p . '
wótoaeíBae» átaaiia, áe !•« 
FaBaré pai» •fcrta* «
Bi«i «a B® *R® ••RB*eBi ai* ’
91reniéaea lCA!««a,eal{e ^
f  .XIMÍ9BAS BIT
L m  W m t m S ú r g l c »  A .  -  M á l a j g »
U9 TIOL
Oeasürheoíonflí metálieaa. ÍTwntea qjoe y giratorios. Armadoras 3® *«3»® «j?®.®®*
'óara iweites. Material fijo y móvil para FerroeardleB, Gontratisiaa y mmas. Fuodioión de h«oc® 
y de hierro en piezas hasta 5.OíX) kilogramos de peso. Taller meoáaioo para todfi clase de trasa* 
jos. Tornilleria con toeroas y toareas en broto o raseadas* oo
Direedón telegcéSoa Motelúrgioa»! M ó ^a .—®'áhr3c |,  ̂ Paseo d« 28.̂  Hfierilo*
S E  C O M PR A  H IE É R O  F O S P Ip O  V lE JC. ■ . i ,.íí . . <5» iVi'O bn
rio
En el negociado correspondient 
gobierno civil se recibieron ayer .1 
de accidentes del trabajo sufridos 
obreros siguientes: •
Franeisco de Asís Torres, Pedros 
Pineda, Antonio Bernal Gercía, J 
ria QaKndo Pérez, RaménZija 
nuel BarrioBuevo, José BIct Al! 
Jiménez Muioz, José élil MoH- 
co Barrántd Cano, Antonio 
Pedro Salas Domínguez'f^^ácido^ 
?ro ©riega. >:
J U m a cen es Fei*pétfitl«la a i  p o r  m a y o r  y  m o « o r
mu
J U L I O  O O U X
Calle Juan Úómez García (antes Especerlfl) y Marchante 
O a le f a c Q ié i i i  S a s i« a im ie n t© f  T h o r i n o a
Abonos y primeras] materias.—SoperfoBfato d e e a ll8¡20 para la próxima si^bíai.^ 
son garantía de riqueza.
D e p ó s ito  e n  BRólalgaa C a lle  d o  C 8iarlele%  n|óiw- 2^
Para Informes y preoloSf dlrl¿trse á ía
A L H é R D i e n i Z y  . l í S ,  - -  O R Á R  A  D A í
El juez instructor del Arsent̂
,; gena Icita a José ó̂̂ arlín OV” 
'luestárdécláraiióh;
El del distrito de la Alame 
Francisco Franqueli Abre,' dóíí 
Martín Pérpz, don José Martín 
y don Juan U¡r íos Ríos Bkcz, i. 
por ínfracr' «ib U’léy eleeteuá1| 
El mismo juez, a las perlón 
Aonsideren perjudiciadas con 
'laa élbcfeiones de concejales ci 
la eéccíÓn 7.̂  del primer diitfi 
4.®, 2.* del .4.® y 3.* del L®. .
^ 0  misniíó ]uez, a los bereaere 
José Ballésterot| ParedeSj<|i|i'̂  
de sumafio.
 ̂£ El ddii distrito de Santo Pombi’ 
. nardo Mayorga ©oméz/Jian 
) José Salas SáofbwrEmíiio Luna 
? Fratiéisco -Mancera Purantc i 
'Moreno Gémeẑ  proewado?.yp| î 
Rdfi la ky. electoral,' ; a ‘jor 
 ̂ El <«ismO" joca, a Antonio 
prestar declaración.  ̂ iñ
(irátf p f ^ io  y
de Oro qh Jú jjq>osÍciúp̂ ^̂
F̂ a k ic a n te ,  D .
43.184 62
pesetas.
Material de ifaCeadios. . . 
Oompañía del ga»* • • * 
ÉetribRcionée eseélares del 
tercer trimeatro de 1917. 
Per eaenta del ‘'Éralos áe 
máquinas de escribir . . 
Oolegio Fanaaacóntioe)' pot 
euenta de medicinas . . 
©bntingente' provinoial. . 
Empréstito de conversión. 
Contratista constracción de 
la O&sa Capitular. . . 
Taler de ropas y enseres 
faeilitados a familias po­
bres .de eüíermos vario­
losos ..............................
Material para el servicio de 
la recaudación del arbi­
trio de oarnes . . . .







2 .9 1 0 -
128'25
14750
Total de lo pagado . r 
Bxistenoia para el día 21




L @ S E X P L O M A D O H E S
Orden paíá l f  Diciembre
de 1917:
?& Punto de reunión: el ©lub.
de «alida; Jas d f  30 de la ma- 
fláná. ■ ■
Locomoción;  ̂a piê
Almuerzo: individual.
Campamento: campo de aviaeión. 
Punto de regreso: el de salida.
Hora de llegada (aproximada): las 6 
de la tarde.
Itinerario: Ida y regreso, camino de 
la Misericordia.
Ei jefe de la tropa, Castüld.
DiáZ-Güemes,(Burgos), 
quien elabora^ taijibién 
las acreditadas íííAÉC AS 
R E íJ I S T R A D  A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y  correaje SUCE­
S O R  D E  D O M IN -
GUEZ-Vitoria^EJ Hue­
vo», y  «Numancia» como 
igualmente el cbónómi- 
co Encáustico «Pasta
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
r El ayuntamiento áe Vélex-HáJL 
pública subasta el arriende-de t̂eM 
Puestea Públices, e» 6.800-pesi  ̂
«y; i medidas,>cn 4.5.00 'pesetas y  ̂ Í«i 
:(dere’*nA50.
, ,  El jdc Pefiarrubis, les de . 
dfts y puestee públieei, en iJit., 
•tas y el de Matadere.>afl‘75 
Durante el piase de, diczidfat .Óji 
prepesicienessea Jes respf^iTeJ
rPiOS.;,  ̂a V X
T ; . , . -__ .. . . r ■t.fttí
y  blanqueador de; ceras en gr^u escala. > n xt
Puntos de venta en Málága: SáturninpDom inguéz, calle Nueva 
ío; Hijos de Antonio.Chacóit, Cisneros ^5 (proguería.)
CÁMARA ¿GSICÓLA OFICIAL
© o n v o o a t o i * i a
El próximo Domingo 3.9 del actual, se 
celebrará junta general reglarnentaria desde 
las 14 a las Í6 horas, éü él domidlio de la 
Corporación, Juan de Padilla número 1, 
con el objete de examinar y sancionar, en 
sú caso) las cuentas generales, conocer les 
asurites tramitados por la Cámara duran­
te el ato  y elegir les ca rgo^ue correspon­
dan, Ies cuales les señores socios deberán 
___ __ ........ V.V..W designar de.^ntrejos,que ágqrip enJa mi­
el señor Mapeiii abastíonába lá presi- § superior dé láescala por orden de . n̂- 
(Jejida.___________________________I  tigüedad. v,:
Una nums»-osfl PítmiciA» i  Málaga 22 de Diciembre de‘í917.-^El
f s t t c v S  i S L r S  ^  i  p r e s M e ^ te , El M: áe S a M o í - . - B  s e c re -
***
A poco ds terminar ía votación para 
c*4 íiOmbramiento de alcalde, viraos que
do ios diversos talleres, ss oreseutó 
m  laAicaidíü para saludar ál señor 
Mapslüy felicitarle efusivamente por 
ei éxitó obtenido a! solucionar la huel- 
g«l de carpinteros.
E! alcalde popular -agradeció eum- 
plidamente las cariñosas frases que íe 
dirigió el presidente de la comistóa,ex­
presan do su reconoeimiento por la ma- 
nifestiíciáa de simpatía qu© íe áispen- 
saban los obreros ferroviariós.
La Agsiiclá Ejecutiva
en el correo general (que no enlazó cen el 
da Madrid) regresaron de Sevilla, les exge- 
bernadorea civiles de Valiadoüd y ©viedo 
respectivamente, don José ©arcía Querrero 
y don Ricardo de la Rosa Ruiz; el ífustrado 
abogado don Alfonso Molina PadUÍa, don Ma­
nuel Urbano, don José Pareja IWarín, don 
Fernando Casas, y al capitán de Interven­
ción don Eduardo Miró y su bsüísinia sobri­
na Sofia Bourraant.
De Córdoba, el estiiúade joven don Evaris­
to Mingue!.
Bií Gasárlche, don Fernando Siniénsz Go*reales.
0e Áífítcquera, ¿en Ramón Guerrero.
Mañana Bsmmgo, a les cinco y media de 
la tarde, dará un ié el Círculo Málaguéno a 
8U8 socios.
Agradecemos ja atenta Invitación,
§
venido de Madrid, el catedrático de 
aquella Universidad, don José ©otnez Osaña.
§  ■ ■ '  ■
En la parroquia di;! Cav.nasr ss ha Cf J^bt-a- 
fo ía bada á« ía kullí .«-¿fiavijí', ■
;C?ux, teiráarj Mar Hí?
_ bueron apadrinados por don Juan GonzS- 
ladina y su distinguida esposa doña Jo- 
.®ma Qómea Trujillo, actuando de testigos
Don Antonie de la Rosa, en su nombre 
y en el de varios vecinos . de esta capital, 
nos escribe una extensa carta—per cuyo 
mpíiyo lamentaraes, no publicar—quéján- 
dóse dé la forma éh"qúe JleVá á cabo Ies 
embargos la Agérjeia Ejeeutivá de este 
Ayunfamientb.
Manifiesta en su escrito dicho señor, 
que, a parte la vieleneia de precedimiento 
que emplean los agentes encargados de 
tal misión^ que origina espectáculGS tristí- 
simes y tan p^éce edificantes, tas sul^astas 
de los muebles y efectos, embargados no se 
hacen con Uas' fermalidádes debidas, ha- 
eiéndosé éáso' emiso á laS pretéstas qué 
presentan los «ejecutados».
. Dadas las actuales circunstancias, bien 
tristísimas por cierto, per que atraviesan 
les clases humildes, convendría dulsifiear 
los pr0cedimient0Si.de embargo y dar 
cuantas facilidades fueran necesarias a los 
embargados, a ' fin que el pago de los 
áfbifnos nd se haga tan odioso.
Trasladamos está protesta al señor 
arrendatario de la Agéncia, para que véa 
el medio de que no se repitan quejaibomo I la presente. . • .
Málaga Industrial S. A.
Per acuerdo del Consejo de Adminis­
tración, se participa a los señores Accio­
nistas que desde mañana 23 del aetual 
pueden pasar a la Caja de la Sociedad para 
cobrar an dividendo de CINCUENTA pe- 
' setas p^r aceién de l.000, ceia©,anticipe a 
ici áá
Málaga 22 Didembié 1917. i El Seeretario,
Sindicato de Iniciativa
y Propaganda de Málaga
Bajó la presidencia áel señor doh 
José Rodríguez Spiteri, celebróse la 
reglamentaria Asamblea general de 
esta Sociedad, él día 14 del corriente, 
con el fin de renovar su Junta Direc­
tiva* . .Después dé aprobada el acta de lá 
anterior, leyóse una interesante y de- 
tai’adá memoria de los trabajos reali­
zados durante el último ejercicio, que­
dando, aprobada ppr unanimidad, 
trás de hacerse constar la satiofaccion 
dófi áue su íéctúra,^  había.Oseuefiado 
y un expresivo voto dé giraciás pata el 
auf#*! áffb¥ Jifiiéhéz Dombardo, (don 
Francisco). ; . v * ,í 
También se dió cuenta dei resutnen 
de iagíresos y págps hechos éuranteel 
mis:®? e|ercicio y.de^ J^
ciedad,, qüédanáó ambos aprobados 
Con eiíremadá sátisfaccióh pbr el re­
sultado del último, que acusa la^oiri* 
pletá desaparidón del pasivo -q ^  du­
rante álgrúA tienap.0 . |!.e ^  •soj^e e,i Sin 
íKcatoí -, :  ̂v
Después de efectuarse lú 
dón de la tercera parte de lau^’̂ ecti- 
va ,' c^mb  ̂írirecei^túa j él * Réglamento, 
procedióse a laieleqdón ̂ de iĵ s c®gos 
de Ja  M.epá, eq Ja torma'dguientf--. .
, ^JÉre|^e]pJf^--Qen
^^S^eV idehtes.--^D on José' Rodrí­
guez Spiterij don Enrique Láza He- 
rrér'á, doii JSvairísto^Mínjguet y doh Jo 
sé'Gárciá Hertérái 
Tesorero.—©on Miguel Orellana. 
Contador.—Don Salvador González 
Anaya. - •
Secretario.—Don Francisco Mar­
qués Torres. .. .
Vice-secretariós.—Don Juan A. L»- 
pez Martín, dph Rámén Mora, don 
jEnriqúe Ramos Pílente y doüDeandro 
ébnzálgz del Castillo.
Los señoreé Jiménez Lombardo (don 
Fráncisco) y Marqués expresaron su 
gratitud por 1» distinción Icón que lpí 
honraba la Asamblea, haciendo cons­
tar que únicamente q,ute la resolución 
firme del señor Rodríguez Spiteri, de­
cidido a no cohfihUaJv más tiempo én 
el puesto de presidente, aceptaban su 
respectivo cargo, proponiendo se eon- 
s'gnara én acta la satisfacción con 
que el Sinddicalo ha visto siempre la 
áétttacién def señor Rodríguez Spiteri 
a quien aquél considera como presi­
dente insustituible, y la gratitud que 
)a Sociedad le debe por haber puesto 
al servicio de la misma toda su activi­
dad y teda su buena voluntad hasta 
conseguir la'completa liquidación del 
pasivo que como toda herencia de la 
antigua Juntá dé Féstejos arrástraba 
eí Sindicato, impidiéndole desarrollar 
ninguna otra fecunda labor.
§|Así io ! acordó,'por aclamación, la 
Asamblea,a la que el señer Rodríguez 
:eri agradeció' rep&tidanieiíte las f
1^1?— M«^és do la Paniegé, n — MALAGAF ia z a  de la  G o a s tim d é n jú f
I t ó t ó S S S i o a í S S I  -
MAR0A, répáitíoioneB, éroaómetarbs y oroBÓgrafes.
J e y e r í a  é e  R IU R II .1 .0  h e r n i a n a f  y  0 ‘>
■FVi«* «• la PapleM l » «■ -  «“ la BanatltuoWa. I.
MA: LíA@A^‘— * '
por haber lograd® dejar al áilMícáto, 
libre detíMdáé; M pvíiícii>aF^p^it0 
ál. hacer se. \:nrg® deJ^iF?«^dencm 7 





, ifiv iip -'F p a su a -in sfó  
Ga54-anti*aalta«-
SERyiOIO 4  PQMJGILIQ r
I Alfiredé Rodríguez
i |  A m k a 2 'S ^ - T é lé f d m A .n 4
1 Depósito: Conde dé Aranda lÜ j  i2
1  (a n ts »  J[^onG>^^)
lance HipetBEarie de España
Fritam os amortWííies kl‘ por
ciento interés ,,
Esté Estnbíecinííentó, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y  ^rtá- 
nstó, prfetamos én metálico reembol- 
sables por anualidades calculadas de 
manera que el capital recibido quedé 
amortizado en un periodo de n
einccienta años a voluntad del ^timor 
Bario.  ̂ «- Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
J^arqués de Lários, númerb 7, entre­
suele. ' .
D i C i É B | i B R E
taas huéya él 29 áiiís-̂ *51 
■Solr̂ sale. 748,rpóseée 4-^
' Fes*iiMniíoi '̂
9 A H T OS, 14 . -7- NI A l. AB A
Ooeiiui y Hanami9nias de todáS elaSes.
Para &vereeér; 4l púbüoojsbn' preei^ ,'S S .
veniajoBOB, se vísnden Lotes de B a te ría  
na d é  pesetátfS’ áO a -8r 8'75i’ 4‘50, 6*60, lO'SS, 
7i », 10‘flO y 12‘75 éü adelante hasta 60.
ge hace im bonito regalo a todo oliente qiM 
eompro por valor de 26 pesetaB.
BALSAMO OBIERLAL
m-
pi.ucbas d» afecto y  coíisideraeion que 
le daba; y tras de manifestar dicho 
sefiór la satísfaedón íatima que sentía
ealUoida infaiihlos enyación roóléM de mhos, 
ojos de gallosy, dpriBZf de loÉf pies* . ,, , 
Pe venta én droguerías y t i ld a s  de gmoaUa. 
réy de 19a e^ioida»^^ ©rientai».
Fej%étéíía Sé «M lJaViéra».—B.
dr̂ [tiea.
Bemaná 51,-rSábado 
Aantoé de. hoy.—S an^epiíjdq :, , 
S^QB de ippaqa.-Santa Wctorfá. 
'Jublléo hám hoy.—Er SantoJTomás. 
Fárá raafiana.—En San Juan.
1
Para eir redamteienés se étmi 
expuestos al púhli««) P*f •! 
ditermina la ley, ea «I- Ayaiítái 
 ̂Algatetín, les ̂  repartímicntoéMt  ̂
bueión territeiJal per TÚstícRv : . 
peouariaj'pMud918/:  ̂ ;
Los dentífricos noveles no j 
ditar sus resultados en la cOniei^ 
la dentadura, pues esto sólo 
mostrado, en el transcurso de tíeiíi 
c ones, el incomparablé «Licor ds"
•- Iji _ S''i . •. .í¡.2_ v'
Don Lorenso Núftez GótBfeij I 
tado dé ^ésta jefatura de M inároii 
cuatro pertenencias para ana dé bt' 
nominada «San Antonie, sita en"tá̂ . 
Cañada dé Marfil y Í®sú8, dél tótiaii 
'Alpaíideire. .■ ■;
El Ayuntamiento dé MiJ^a h 
para su jsánción a é jté^GbBíerrtO'civií^^ 
órdeqajrizas municipales porque 
¿irse én lo sucesivo aquél áyaa]feTÍIiSío«
LaÁudiéncía de Granada ha. dis|!| 
que se, tenga por subsi3 teht¿.,^in^bf 
miento de juez municipal dé
tendido á fávór de don Rafael
Ma sido autorizada paf&;la implarit^|^í: 
dél giro póstál jñtcÜoi.'.Jir 
rireosdePériana. , •' ipí'
La junta del . Censo de, B enalm á^^^t 
enviado-;a éste OojMeino cjvil, rélaéifi^ie 
los locales donde se inst^líu;^
siyO) los eojégips {éléGtowié^^
M
ihu
éras materias se encuehtmn los fahrjt^ , 
. La Peifiimería Floralia no 
y fiel a su principio,-elabora, iguaii^úi"'*’”* 
rabie Jabón Flores dej Ca^po^vM 
; tiendo céá él público el saciJficio  ̂atp
■el préciaenmodestas proporción^
Desde 1.® de Marzo vendf .a bese "  
la pastilla grande pesetas 8'^? 
pequeña. Las^emás crfacionm 
,Campo no sníren poi: rafioiq 
SU,¡3«’é C Íq ... ^>1 r><w H  i l  "
Cura el estómago e Intestinos d  ; El 
Estomacal ideSaíz de Gados..ú í
Dejad de administrar Aceite rde j  , , 
de baéálao, que lo' enfermos y40S|i 
absorven siempre con repugnancia jj 
Ies fatiga oorque no Jo digieren. Réf“ 
zadló pOi él VINQ DE OIRARDj.i; 
encuentra en todas* las bueñas^*!# 
agradable’al paladar, más activ#í'a| 
formación de los huesos « ’ios;:#t ^
crecimiento delicado; íestímula 
activa la fegocitosis. El mejor tónico 
las-convalecencias, en la anemia,^#; 
berculosis, en los reumatismos,;
•maréai A. QJiRARIK’ Parfe*t v? «i v ¿ oj.í
S e  e o m p r a i t  ;
barriles ̂ usados de una y dos arrósM 
está Administración informaran.; '
EsteBféas. ^ e t e e r e i é g i o a
' ' f ie l I s s s t i tu to  d a  'fiSálasA
ObtervBcloneo tomadas alas ocho de lama* 
SbiUi el día 21 de Diciembre de 1917:
Mtura baroinétrica reducida a O. 755‘S. 
Bfaxlma dél día anterior, ló'4.
Mínima dei mismo día, 4 2. 
lenuóraetro teco, 7‘4. 
ídem húmedo, 4'6 .
I r̂écdón del viento, N. O.
ÁseraK̂ metro;-—K, m. en 24 horat., 133 
Eítfelo do} de:u, desysjado. 
íámi del mar, rizada.
Evaporaclén mim, 3 5.9‘q,
El p a s a g e  d é  O p ié n le
C^é e(^ (^ n u h Ífiien dáW ^
El dueño de este establecimiéfi^ 
en el pasage de ÁJvarez, .pórf? 
miento dei; pi|bUep ,̂. qu< ha 
importantes méjorasi en Jó que^t 
servicia.-v . .'*■ r-,'
Se expenderán bebidas de 
marcas y cenas económicas.
Habiéndosele ifraviado al 
Salvador ArrebOiá'" qup vite 
que Rivas núm, 5 (Costa Azu 
número 11.40J, dt» sorteo 
ruega a las pérso^ias q«« lleven 
eión en ídiehó-número, -»e 
d.9mieili0ii- t.di cdráti red^"^'^
debí
deíl
e ' t p a s  asH
n establecimiento de comestl)^ 
íh;iiQnto.4é’SH.d,ue,ño, "
p R ú w m c M s
M itin
Orense.—Se ha veriScado unmltia
ha establecido ea varios pim#s í
áiiá, caRSnas para facilitar las «ecesl* ¡ 
dadea de café y cogaac.
I n s p e c c ié n
Hoy recibió Bahainonde a una comi-r
regionalist^ wa «i.i» ««f. ? 8ión de las izquierdas jde Granada, la
Ei señor Cambó hab^ó muy^pOGO}^  ̂ solicitó del miaistro qué'se ¿ re
haber sufrido una indisposición duran­
te e! discurso.
. H u e l g a
Córdoba.—Doce mil mineros ferro­
viarios, de la sociedad de Peñairoya, 
anuncian la huelga para ei dia 25 del 
actual.
Piden dos pesetas de aumento en los
' “E T g X S ld o  “ S ó  am a coDfa. |  ercapMa ganara!. aJSo; Ochando.
I una visita de inspección a aquel ayun- 
I tamiento.
i  T e m p o  i* a ie 8
I ábese que ea Oviedo y Íísón sigue 
I el temporal de nieves.
I A u d ie n c ia
I El rey recibió esta mañana una nu­
merosa audiencia militar, presidida por
reneiar, para ver si es posible ©vitar el 
conflicto.
Ei t ie m p o
Barcelona.— Ha mejorado algo el 
tiempo, pero los buques sigue» con las 
asertas redobladas. ' :
A  s u  p a í s
,;Baroelpna.—En ei expreso de Frán­
gela’ marchó la comisión de médicos 
'̂ ffáhcfeseS.
A a itip a fia
Barceloh¿r-Ha salido para Lérida, 
con objeto de emprendec una activa 
campaña poHtiéav el ■ vicepresidente de 
la Mancomunidad, don Ramón Sol.
L a s a p n e
Barcelona.—Continúa G conflicto de 
las carnes.
Los tablajeros solicitan el monopolio 
pñra la expedición, comprometiéndose 
■<á' vender en buenas iCsndieienes res­
pecto a los precios.
6ts*a ju a ta
Barcelona.—Dicese que los indivi­
duos del Cuerpo de Vigilancia cohsíi- 
fuirán una junta de defensa.
F r ío
Badajoz.—Hace üñ frío intensísimo^ 
nevando copiosamente.
O é n f t i c i ó
m t v e o  S «vCnvIvtl V* ADUllb'./j wU Ûwiaov
Salamanca.—Los obreros dei ferro- |  expediente en ei ministerio, procu- 
éarril de Salamanca a la frontera por- i jau^o autorizarlo, 
tugüesá han comunicado a ia prensa su 
justificada actitud eontra la Compañía, 
por haber arrendado los talleres que 
tiene en esta ciudad.
También le habló ei señor Gómez 
Chalx de los recursos electorales de 
Málaga, prometiendo el vizconde de 
Maíamala examinarlos con exíricta jus-
A pesar de las bases conv^idas par» |  cuando les lleguen el turno, en 
la solución-de > la :huelga<*<dev Octubre, |  jrg2Ón a que los despachará por orden 
la Compañía ha demorado el cumpíi-  ̂ ingreso en el ministerio, 
miento ds sus compromisos principa-  ̂ ^
Ies, perjudicando con ello a 4os
tOSi '




S o b r e  e l  d e c r e t o
per-
El decreto sobre acaparamiento pro- 
hibe la posesión ciandesrina de susiait- 
cias áUmeníicias, cereales, harinas, pa-
La Compañía traspasó los talleres, |  tatas, aceites y carbón en proporciones 
realizando una m aniera para eludir lo |  mayores a I«s que marque el consu- 
Cjpactado. >  S mo del poseedor y su familia.
Si no atienda ahora' las reclamacio- |  La posesión se entenderá clandestina­
nes, que no se ilame a engaño.
S E  m ñ m m m
Madrid 21-Í0Í7. ,
L a  G a c e ta
E! diario ofleial de hoy publica una
disposición ordenando que el día 27 
del actual se satisfaga la bonificación 
extraordinaria a los empleados 4él Esi 
fado, ■
R e u n ió n
Diee un periódico que citados por el
señor La Cierva, se reunieron hoy dos j dos casos.
cuando no se hubiere hecho declara 
ción jurada de las existencias.
Se harán éstas por triplicado, ante la 
aütótidad loca!, la que las pagará al 
,libernador, eníreganúo luego al po­
seedor lín ejemplar, como acuse de-re­
cibo.
Sn la misma forma daráse cuenta de 
las ventas y cesiones de los artículos 
r citados.
Se establecen fuertes multas para los 
infractores, premiándose a quienes de­
nuncien las existencias clandestinas.
Facúltase a las autoridades para el 
decomiso e incauta(|én^ en-determina-
representantes de cada una de las Jun­
tas de defensa militares, a excepción 
de la guardia civil, que no asistió, cir­
culando sobre ello varios rumores. LA FIRMA
L o q u 9  d ic e  e l  P r e s id e n t t i
El señor García'Prieto nos manifestó 
que había despachado t;orr el rey, po­
niéndole a la firma un decreto de IH[a- 
cienda centra los acaparadores. .
Al salir de pafaeío le dijo Alcalá Za­
mora .qne tenia bnenaa impresiones, so­
bre eLpíobiema del alumbrada en Ma­
drid, coii motivo de la próxima llegada 
de carbón,
A itn u e p z o  y  c o n f e r e n c ia
barcia Prieto almuerza con La Cier­
va y Jordana, y es de suponer que 
conferencien, dé sobremesa;
E s p e c ié  i i t ó ie r la
El subSecfetírlo det0cfi>éfnSc!ón ka 
desmentido qué declararan él paro 
los, minei^s de Córdoba.^
Unicamente existe la amenaza dê  
huelga, no solo en esa comarca, sino 
en otras cuencas-earboniferas, pero se 
aprovecharán estos días para evitarlas.
R e a ! o r d e n
 ̂ Ventésa ha dicísdb una rea! órden j  . . .;  .
ampliando el decreto firmado ayer, por 1 Amoriizab'e. 5 por 100 
el que 86 'ajpfueba él regismeijíó. de 
protección a las,industrias.
En dicha rea! ordén se. dispone que 
la Comlsién protectora de la produc­
ción naciónal ^eércargue del esiiidio 
de aquellos elementos y factores cotí 
arreglo a los cuales sé orientará, des­
pués de ¡a guerra, la política comercial 
“̂ eEspaña.
La Comisión de referencia dará cuen­
ta ai ministro de Hacienda, de cuantos 
trabajos realice, cuando éstos sé es- 
cuentren ávanzados, y además emhiiá 
IjB¿ íufermüs qué sé éoHdti:is ás ali
G a n iin a o
La Asociación luairitense dé caridad
El^ejy^eto jegirá a los' diez días' jus­
tos « Ift^inséréPaénHos Boletlnesbfl-
claIe8.v>\;i-'-.í" .
A c c id e n te
Al regresar de Avila varios automó­
viles ocupados por oficiales de las di­
versas armas, que realizaban prácticas 
de radiotélegrafia, volcó uno de los ve­
hículos, resultando heridos él Capitán 
de iagenieros señor Ajigel y el smda- 
do Francisco Oivero.
En nombre del rey y ©n el propio,vi- 
sitó La Cierva a los lesionados.
Parece que las heridas son leves.
R e g r e s o
Ha régresado a esta corte el exmi­
nistro,señor Alba.
R e tir o
Dlcese que el señor La Cierva prepa­
ra un decreto fundándose en la ley de 
auterizaciones y bases sobre reformas 
militares aprobadas por ei Senado 
para conceder el retiro con el empleo 
inmediato a los jefes y oficiales que lo 
soliciten, a fin de descongestionar la es­
cala.
ilIT E R E SE S
M ALAGUEÑOS
11 señor Gómez Chaix visitó a Ba- 
hamonde para encarecerle la aproba­
ción del arbitrio de pasas, almendras, 
e higos, que proyecta crear el Ayunta­
miento dtT'Málaga, al objeto de des­
gravar ©n parte el arbitrio de inquili­
nato.
El ministro le ofreció estudiar con 
atención el asunto, en cuanto se reciba
Madrid 21-Í9I7 
R »  P a r t s
Rcsamctt niac*lM da i«s opcpaofanas
Los aüstriacoa has vuelto a staCEí 
entre el Breata y el Piaye, en la re­
gión del monte Solarolo.
Dicen los italianos qae los reiíheza- 
ron,con pérdidas sangrientas.
Oontinúa ía batalla.
Se anuncia que van a Francia tro­
pas austríacas, al mando del general 
Krobatrn, para ayudar a los aiemanes 
en la ofensiva que proyeoUn*  ̂̂   ̂ ^
Mientras esta ofensiva se inicie, ios
alemanea y los franco-ingleses siguen 
éscaramucéañdo. ' '
Vese que l̂oS mandos íéapec^vus so 
observan y proouráa darse onéata do 
los preparativos del advemtio.
Todas las nCticíaS coinciden en qne 
Alemania quiete obtener una solución 
antea de que lleguen |h Butoph loS S 
ejércitos norteamerioanba,y en que loí ® 
Estados Unidos están realizando un 
esfuerzo enorme, no sólo para enviar­
los, sino también para remitir a Euro­
pa las mercancías que los aliados nece­
sitan y Organizar los transportes.
 ̂Ea Palestina Ies anglo-egipcios pro-  ̂
siguen avanzando al norte de J « u a a - | 
lón, en dirección al lago de Tiberindos. s 
Han tomado una posición montaño-1 
sa, haciendo a los turcos algunos pri- |  
lioneros.
U  üptímt el y
iAJPiavé,.bn. teruiinsáo» '
sangriento fracaso el éhétíugo.
El appovlalo*»*****®****̂
Las buenas Coíidicloíies de **
cuanto a víveres se reñerd, póáesé de 
manifiesto por el decreto que aqu<ri &o* 
bierno acaba do dar, aumentando la 
ración diaria de las fropas combatien-
Por esa decreto la carne congol^a 
que correspondía antes a cad»*soidado, 
83 eleva do 59 gramos a 2o0} H ración 
de pan es de 700 gramos diarios^ y la 
de arroz o judíss, de 333 gcames.
El decreto comprende, adomás, otros 
aumentos en relación al cafó y di versas
bebidas. , ^Sltuaolda financlern
El ministro del Tesoro, qesk  Nitti, 
hizo ayer sú éxpolición endhn^amara, 
maaifesÍRñdo que las finanzas de-JUalia 
reVeian la fuerza da resistencia econó­
mica admirable del país.
A cpntiñuaoióa detalló las cifras mas 
SignifibatiyaS do los ingresos' y gastos 
dei último ejercicio financiero
D e Londf«e8
La conveniencia de naveflcn en
convoy.
B! séCtétario de la Comisarla de Na- 
vegición, M. Chiegga Mora^, ha de- 
olatado en la Cámara que el s is t^ a  de 
convoyes ha diaminuido mucho las 
pérdidas.
En todos los cargamentos de 
nacionales y extranjeros, destinados 
al Beino Unido, durante Septiembre y 
Octubre solo se perdió un tres por 
ciento, del cual el uno selameate do 
artioulos alimenticios, y  eu el trans­
curso de Noviembre no se' perdió nin-
La
" - ¿ Y o  de'triso coa,ign.do
Con el evidente propósito de impre* I
Bioaar a loa aliados, no casan de hablar » 
los periódicos alemanes de una* gran 
ofensiva austro-alsmaua, psro no lo­
grarán hacer mella en el ánimo de 
‘Francia, -pues- nO podrá 8tt''€Bfherzo 
romper ni siquiera quebrantar la mu­
ralla defensiva da los aliados.
Ingleses y franceses saben que tie­
nen hombres merecedores de toda
Las atpoalfladea alemanas
El diario lóndinensé «Paíiy Navtrá»
relata un caso extraordinario do «bru­
talidad alemana», extracto de la carta 
que un soldado teutón dirigía a su fa­
milia desde el frente.
Dice así:
-Mientras los soldados iogleses ea-XLViJL UViUUCé;S iUCreWVVLUL VO VSt? y X L -I
confianza y cuyos ejércitos dieron ’ traban en'un pueblo cwnqaísrado per
prueba do su fuerza en Verdun.
El «Echo do París» afirma la con­
vicción de que Alemania aún díepo- 
niendo do todas sus fuerzas y do todo 
el material que pueda raeogar dei fren­
te orienta], se encontrará frente a una 
línea irrom.eibIe y sufrirá otro fracaso 
cemo el de Terdun.
Entretanto, desembaroao, rada vez 
más numerosos los contingentes ame­
ricanos, llegando diariamente buques 
abarrotados do hombres.
También están llegando a Eraneia 
numerosos eslavos, no solo varios mi­
llares que estaban en Iialia, sino een- 
tenarea de miles que vienen de Amé- 
rloa para tomar parte en la gaetfa U- 
bettttdora, habiéndose encargado do suj* ̂
ellos, oyeron ecpaiitosoa maullidos qua 
provf.nf'. do una iglesia.
E^trsfon onatro soldados y encón-r 
traron un gato que loa alemanas habían 
amarrado i» un etacifijo.
Al dt>s«tar al gato, se produjo una 
tremenda explosión, qne mató a loa 
contro soláades.
El hilo metálioo qae suj itaba al 
gato, comuaicaba boa una mina sub­
terránea.» Oflolal
Favorecido por la niebla atacó el 
eijamigo, logrando tomarnos un pues­
to avanzado al este de Mosiues.
Otros destacamentos atacaron al nor­
oeste de AT^mf.ntieres y norte de la ca­
rretera de Maain, pero los rechaza
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Autorizando para contratar la con­
servación del firme de (»iteteras con 
entidades interesadas en facilitar el 
tránsito de loé fráñsportes, en las me- 
joí;e8 condiGlones de s átvido.
EstalDleciehdo la intervención del I 
Eslado en la fabricación de material fi- | 
jo y móvil ferroviario, con inclusión ; 
da los siderúrgicos.
Eeorganizando el profesorado auxi­
liar de universidades.
Estableciéndo la inspección médico- 
escolar en las escuelas de Madrid y 
‘Barcelona.
Nombrando vocal del servido geo­
gráfico, a don Rafael Páramo.
B o in a  d e  lRádi*id
Nota deíBanco'Hispano Americano
organización el general Janiu. } } rnog,,ccgiéado]es pris^rierba y amotra-
Ataques vielentof . lIsdoi’RS.  ̂ *
l a  Ais.ci« r<»lÍ8«on los st.m.iiéi . Eo los ooouontroa do pokallM W-
AitO TOSstos Waohsro. ?ig»e!« «oüviaod do ambss SrtiUo-
muohos oadársteS. _ . .  l Ba_Ipré,.h. aamontaio ol esBonéo |
Uooaotilloaí aiezynuovo • ? * « - ' aiaoulta la svisoiío. pera ’  
tos.bm.no8 bombardeó Donquíiao | ° ^ , «.üzaroo .Igonos
y uálaís, resaltenáo cuatro mue¿08 y í ® sdiez V siete herídoB ’ I teeonooimmntos y bombardees.ai«z y siete üerwoB. _________I Soostros .viadores,en diversos C30m-
Nsvsg.udo por ri “ »r JdSioe
X * í í a l , e l 7 h t o e r i “ n e :“i l ;  Álosptros .o ,  f.»ó ttoa miquio.,
baadá désbabor, y  etro en la deestri- |  D o C o p e n h a g y »
ber. "V X ^  -  -
Este último .préyeotil fuá lanzado 
cuándo sQ'verifioabAn las operaoion^e 
de salvamento.
Oemunleado
Ha fracasado totalmente un golpe do
mano enemigo al este do Payet, región |  g'jSrtípaneaVeí flh de la guerra oivi!. 
de San Quintín. . , i  exigiendo a los maxlmaiistas la inde-
La aTtillería muestra actividad a la ■> pendencia del Don, y quo se nombro 
(Fecha del Mosa y región noroeste dé f L  Gobierno nación
Entve MiCdA
K-rsneki se díiigo oontra Mosoow.
Bu elOáaaaso, el gran duque Ni­
colás ha reunido un gran ejército rea­
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En el resto del frente hay tranquili­
dad.
D e R om a
Ataque austpo-alemán fpfioaaado
Los'aleraáhes reaunoian a su» ata­
ques simultáneos ea OolcanríUe y Cel- 
'Wreta^ y lanzan ahsra solamente sn 
presión contra nuestras izquierdas ea 
ei fondo del Brenta.
Ayer el furor do la lucha se oonccn- 
tió en nuestra dereoha,en «1 monte Sá- 
larolü,empleándose una divisíó.í alema­
na porfeotamenta equipad» y (adiestra­
da para la guerra ds montañ »; peroeo- 
mo todas las divisiones qne atacaron 
a.«terÍ0rm©nto, fraoasó esta otra divi­
sión da ref¿oecc.
. Dí-spoósi de un bomb.frdoo qua duró 
desde las oche hasta 1»'̂  ojjotí, ioioiá- 
ronss los asaltos desdo el N. E, de la 
cresta y pendientes maridioí-al; e clel 
^pinenoii ;̂ psro detouldo por oí fnogo 
de ráfaga da las batería» fcroicssas e 
italianas, el enemigo tuvo que reple­
garse en desorden a 6U« lineas, sin ha­
ber cor.scgnido el envolvimiento que 
pretendían.
Ea el norte, grandes colmnnas pro- 
cadidaa da destacamentos cJ. r r,si.Jto, 
sa dirigieron dirootamentó Sribira el 
frente da nuestro saliente, y en la de­
recha tiel Valderoa logró el adveraari.» 
penetrar en algunos elementos de trín­
chelas, pero fuó rflchazado por r iie‘stro 
'.^s.d'iUsto contra-ítaqup, dsido porloH
tt.piUOS
un obierno nacional.
I Kieff, dondo mandíja los maxlma- 
i listas, ha sido declarado en estado do 
f sitio.
I Toda tentativa sa saqueo se repn- 
I miré coa las ametralladoras, sin previo 
I aviso.
f Sa prohíbe salir a las oaUea a las nue- 
ve de la noche.
El Gobierno está dispuesto a que los 
1 prisioneros austro-alemanes, dedicados 
i: a trabajos forzados, quaden libres y 
J quo se lea tcfctQ como a simples obro- 
' ros. ■ ■ ; ■ ; ,
i Ss pide a Alemania que dé igual
f trato a los pí i^ioneioa, rusos'i r. _ __
D e l i i í8 l i in g to i t  |
Contra el aloohoHsnio I
*j« Oámnra do representantes ha 
ftorobááó'^ór 282 votos contra 128 una 
résalación .piopMlendo b« prohib. 1» <
Tsnt>del»8íabsU<»hólio»s. p
TefeüO'amas |
Bi departamento de Batado |
los cuarenta teíágtamaa cambiados |  
tre el conde de LuxbuTg y el ministro |  
de Estado do Alemania, respecto a la 
Argentina.
En esta última nación se habrán pu­
blicado hoy también los susodichos 
despachos.
üitiíiios despachos
U ltim á tu m
Petrogrado.— La rada Ukraniana re- 
chazó el ultiniatum de ios volcheklvis- 
tas«
Se extiende la guerra civil a Ukra- 
nia.
D e s t ie r r o
Petrogrado.—Se dice que los delega 
dos militares alemanes preguntaron a 
los rusos por la suerte del exzar y su 
familia, respondiendo los moscovitas 
que el Gobierno proyecta ei destierro 
al extranjero, lo que someterá al acuer­
do de las Constituyentes.
D e c la r a c ió n
Londres.—Lloid George ha declara 
do en la Cámara que nunca se devoí- 
S vef^ñ a Turquía, Jerusalén y los San 
tos Lugares. ‘ .
A v ia d o r  m u e r to
Pari«.—Ha fallecido el capitán avia 
dor Dclacour, que causó bastantes 
victimas en ios aparatos enemigos lOa 
izando hechos herólcos.
D io c u r so
Roma.-rEl diputado republicano Pl- 
colli pronunció un discurso en la Cá­
mara, tratando la cuestión del espiona­
je tudesco en Italia!
Refifiéadose a los asuntos Caiilaux 
y Von deciató que éste último visitó a 
madame Cailiaux en Roma en el hotel 
Rusia.
Vista
Valencia.—Ha comenzado la vista 
del sumario instruido por los sucesos 
de Veda.
El fiscal solicita catorce penas de re­
clusión perpétua y lá absolución para 
loa restantes proceiadoS.
El juicio se suspendió hasta mañana, 
que comenzará la prueba testifical. 
H u elgo
Córdobs,-- ül gobernador civil ges­
tiona en Pueblo Nuevo del Terrible 
que no se llegue ala huelga de los mi­
neros de Peñarroya.
t u  n ie v e
Albacete.—Por causa del temporal d® 
nieves, hay algunos trenes detenidos 
en distintas estaciones.
En varios puatos alcanza la nieve 
metro y medio de espesor.
Ert la  P r e e id e n c iu  
Madrid.^El erabájádor ruso visitó a 
Qaróia Prieto. .
También conferenció Con el marques 
de Alhucemas, brevemente, el señor La 
Cierva, ignorándose de lo que trataran. 
Asimismo el duque de San Pedro ha­
bió largo rato con García Prieto acerca 
de la readmisión de ferroviarios. ,
■ ¿I cdncojál Rcñor Marcos le visitó 
esta tarde para hxcer acto de adhesión, 
aáu po’ítica. , ,'
£1 d e c r e t o  d e  d is o lu c ió n  
Madfldi—Según dicé' «Heraldo de;; 
Madrid», uo p.erapnaje político ha de-J 
clarado qué el decreto de dlBOiudon,
del Parlamento no sé publicará ya.
Es muy probable que se vaya a las 
actuales Cortes, pues la heterogenei­
dad de este Goblarno obtendría ,una< 
mayoría superior a la: de ningún otro.
También los amigos de Alba asegu­
raban que éste sigue pensando qu^'se 
reunirán las de ahora. ¡
D o m p la o en c lu
Madrid.^El señor- Alba mué-strase 
satUfechíslmo de su viaje a Andalucja. 
R eg a tp v a
lyiadrid.—Los íntimos de D&ío vuel- 
vei n negar que existen excisiones en 
el partido, el cual permanece completa­
mente unido, pues a pesar de las con­
diciones en,que cayera del poder, supo 
reafirmar su adhesión a la monarquía.
También .estiman los conservadores 
que'tíó se Uegará a publicar el decreto 
de dlaolución.
' ' R e g r e s a  .
MadflL—Djapués de extensa con­
ferencia celebrada con La Cierva, re-
L A  A L E C R Í f t
BBSTAUBANT Y KENiDA PE VINOS
— DB — '
PIPRIARO KlARTiill&Z 
8apfn Bapola I8«—Sl^LASi^
Servicio por cubiertos y a la Hsta._ ,
Vrecio convenoionaí para el servioro a domi­
cilio. Especialidad ea Viaos da los Moriles de 
clon Alejandro Moreno, de Lucena.
I.A  A L E G R I A
Tmatros jr
Vital Aza
Esta noche abre sus puertas de nue­
vo este coliseo, dando principio a ía 
temporada de Pascuas. ,
Actuarán tres números da primer 
orden como son, «Carmen Perliía» el 
Trío Orán» y «Les Viveskis».  ̂
En la próxima semana debutará ia 
eminente artista «Emilia Benito.
Mañana Domingo se celebrara una 
gran sección a las 4 y media ds la tar­
de, con regalo de seis preciosos jugue­
tes para los niños.
FasoeaalBSii
Con gran éxito continúan proyectán­
dose ios episodios quinto y sexto, final 
dé la hermosa película titulada «Ultup.
Hoy se exhibirán nuevamente tan in­
teresantes episodios, completando el 
programa la gran cineraategrafía, ex- 
clüsiva de este salón, titulada »La ven­
da de los ojos», y el estreno «Oaumont 
Actualidades». , ,
Para mañana se anuncia la sección 
continua desde las dos 46 ia tarde hasta 
las doce de la noche, siendo los regalos 
para los niño», a las tres.
Las gitanas Ascención Cortés Natan- 
jo y María Expósito de la Cruz pene­
traron en ía casa número S de la calle 
de Aragón, domicilio de Francisca Ba­
rrientes Guerrero, y se apoderaron de
tres gallinas. x «
Francisca, que se dió cuenta del 
hurto, comenzó a gritar, acudiendo 
gente y unos guardias, que se incauta­
ron de los «volátiles» y detuvieron a 
las raposas.
En la calle del Tiro sufrió ayer una 
calda el niño de siete años Manuel Mu­
ñoz Vilchez, resultando con la írnciura' 
completa dd muslo derecho por su ter­
cio medio. ,
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro dal distrito de Santo 
Domingo, dottda calificaron su estado 
de pronóstico reservado.
Ei lesionado pasó ai Hospital civil.
En la casa de socorro de la explana­
da de la Estación füé asistida ay«f f  
niña de tres años Isabe! Campos Nadal, 
qué presentaba síntomas de iníoxíca- 
ción, por haber ingerido cierta cantidad 
de esencia do trementina.
El estado de ía pequeña se calificó 
de pronóstico reservado, pasando más 
farde a su domicilio, situado en calie 
Don Cíisíián número 49.
Una pareja de Seguridad detuvo ayer 
a Francisco Pona CabeSio, que amenazó 
con un revólver a Diego Boy Gómez, 
trabajador de un barco, no pasando 
la cosa a mayores gracias a la intervea- 
6ÍÓI1 de otros obreros.
Ayer tarde fué d.3Íealdo Manuel 
Qambero Jiménez (a) «GslHlo», qué se 
halla reclamado por el juez instruc­
ción del distrito de ia Merced.
G I B O  P O S T A L
iUUsiUOUS»* I IClCÛ
I RdmiúLtraoién da |  gresaroa hoy a Barcelona ios vocales 
ooufiora al Oomité de lafí jiíñfes de defensa que vtnferon
Détítétáfte qae la 
IftS flotas ruHaa 80 
ceutrnl.
D é  A m ts te s 's ia s ii
SoolAllstas &leni‘i®eiá deldhidos
Según afirma el «Kh'íniíchu Zíl- 
tung»,- los miembros dal Combó díí la 
'ABociaoIóa soQÍalisla independiente de 
Colonia han sido aetnmdo^, ignorán­
dose ins cansas de la dotenoióe.
La paz
Noticiáis ofioialos I • ■Berlín dicen que 
el osnotllcr rrr.’-.b.ó a tea svproHontantns 
do lasfraccxa i í politica^íde Rsichstog 
p»rn tratar de la» nagoeiaaionss d ’ paz 
0"D Rixvj«.
Dijo IcH que el emperador lo habí» 
¿jado ampHos podorea para neg;n:inr, 
fxporáeufio 1 s pa'utos de vista quo
gr.í'í.n ííjl C bifTiío.
ayer.
^l«SípGS*l80iÓ|Í
Mxdrid.-^Lo» trasátlinlicoa «Laón 
XII* e «Infanta hábel de Borbón», 
obedeciendo órdéues-dé Alcalá Zamo­
ra inlciarári este mes la campaña de 
impoHacfón de trigos.
Después de dichos buques saídrán 
de )a Argentina el «Catalina» y demás 
barcoá designados por el Comité de
tráfico m \rUimo.-
A n i v e r s a i ^ i o
Madíid.^Hoy \2U: ánivarsario de !a 
fundación del Cuerpo da carteros, se 
suprimió el banquete anual, en aten­
ción 4  las cirCunstáneias.
Una comisión visitó al direotor del 
quien,’perddnó' las faitai l .ves,
Las horas de sarvicio para d  público  ̂
en él negociado de Giro Posta!, ssiau 
desde el día 24 dd cor-ieníc-: de 
9 a 13, para imposiciones y de 9 a 12,
para pagos. . ,
Los domingos y días fasíivos él ser­
vicio terminará a las 12,
Asociación de Depondientcs de Goinercio
Los señorea jafes que, h , ..-ía ahora, 
han contestado favo'fablesnfir' '̂* a Irt cir­
cular de fecha 14 dei coni< ríe en d»>- 
raanda de mejoras para la é  j^endenCia, 
son los siguisntes:
Don José Romero Valle, señores Hi­
jos de Quirico López, don A-.ejandro 
Remero, don Vicente Fuerte Perales y 
don Julián Domínguez.
ramo, ^___ _
. . . . .  .... , la  :: , ' e' , , ío ,0 r ,u„i.í s' ; I<'v8..lsnd» ir5i.spsr.ri.Sn dn emplsb y
L , diYiaíóa sleniana'tenaarió o ü ü o - ; Gamítá púafi.pid óoi S-iíí.'sí'g par.. ^
VOS intentos. • ' |  ooap»róo dei asunto. . |
p i  p a r á s i t o  d a  l a  a v a r l o -  .!
di fcftade el y se desarrojln :
f  iriw porqiue a r e n e n  medio ó am» | 
bfante Mvof^le para ello en d  j 
itisino. Taansfosinar este medio en oír® | 
^feraite» «8 d  más'iidhs ideal dé la ta-'
_ fipéofica. B  «  eaa inrepamH^ ; 
I gu^ Kaliza este láetL Por tso enm 
sdtiShLbStinent&lbs casos más diflctics
i
|pMdeMB.F'Cnkamediiii& de pld^i]
PáffifíA \\A -U E L  P Q P l i L A I t
■»iaaĵ Sáwi8WiWaaÉtgaia!Bft'¡sgdtoa««áiBia»>Maíi<ŷ ^̂ misms^SSSsss^..
s m 4 ^  2 j  de i g ia s s i f e í^ A J i í I .
Úli: \ m i »  tis causa
per dobla asesinato
El ver8disto.-''R8\ri§ÍQn antg nuevo Ju­
rado.
A las dos se íeanudó.la vista, con asisten­
cia de numeroso público, deseoso de oir la 
Ilustrada defensa del procesado- 
El presidente, don Alfonso Gómez , BalH- 
do, declara abierta la sesión,. concediendo la 
palabra a! señor Blanco Soiero¡ qas empieza 
diciendo:
Señores del Tribunal: Al comenzaf a Usar 
de la palabra tengo un profundo temor, una 
gran emoción, por trataras de cuestión tan 
grave,de hecho íftji tri-ste, que soy el primero 
en reconocer, y ds Igs graves consecuencias 
que acarreó.
En párrafo elocuente exhorta a los Jurados 
a q«Oi dados sus baesos s.^nfímientos y hon­
radas conviccfani-s, dietou üh fallo.impardaí, 
y deseoso al íúÍ« ro tiempo de que Coa su 
modesta palébra, ton sit tm tík, pueda taUi- 
garse algo la nenti de! procesado, su triste 
situación, qud 'Múfí. a« posición en este }ui 
cío, frente e do.s teí>;ibies ecussesonas, que 
ecuniuiando pe u>h3,? trai5 pruelass, pre*entan 
a! procosaóc cnVjíó austr dt- 'tín hecho afeo- 
tnivíoso, CitETuíó bî T} «3 recouocór exis- 
ísn muchas pátr«ñiv .̂, qse trHdas n esté jul- 
do sgraVaa o «,>r-r;tehdé.« empeoií-ar.ia sitúa- 
clóii dehn pftítociuftdo. que ííooos stítor d,6 
des di) hofnicí.VivO, oata quí;’oofifeoen
on dsíscargo  ̂fiel ’iííkír»':-̂  im5eh%s rezones que 
coí ĉíSñ ess eí 5Mí.iíiiJÍijí auo úosoíros cono- 
' camos,'
B&spuóá haca vsr al Jurad» !a dífereiseia 
que existía entra el orocasado y sus víeti» 
mas, 3! primero, de bííomcondatia, abonada 
por i^forraes da toda? las sttíondadea loca­
les; í5tt cambió, ia do ios hcrmíiuHs Qñ ©s ra- 
PíobóbiO por todos, que en n!sgúti cuso res^ 
petísbíí! a las parsan&s y propfslades,-tuyos 
hechos arrebstaroñ y obcecaron al desgra­
ciado pro-pesado y fs movieron ■8;'í¿fejfzar lo*, 
hachos luctuosos cae se áá*'¿vronaroít el SS 
I" de Íísuatguacil, y áo! 
qu e Ua c ve *“« {qs{jeadichados her­niados.
híM o  ̂ 36 originaron I©8n.-C!.o-, {jg douléstrer qiio la agre-
| |  ‘ ^ ai ü risuer hecho, partió del
«f’d  c pe que la faíaHdad, e! hado ad- 
>f3o, h Z.Í sa deserroUcra la lutha en los 
K rn 1 q 1 ce i r aroh y qua de ella fuera 
'Vici.Pu CnilUal sií Fsriinciícó' Gi!; y una vez 
r«8*'»̂ nd tfsl h cho salló corriendo,sigaién- 
00 “ en veuí * o la eárrera su hado, quo 
. je n 5’i* ff p z c ) i 8u adversario S.iivedor, 
hermano dst fnuerto Francisca, quien al ver* 
JO, í?j llamó ladrea y aséstao.
Obcecado por lo sucedido anteriorménte 
e irntndo per las nuevas ofénsa* reslbidas, 
cue«íio,iQ con d  otro heíraeno, que can un 
armerada le acomete, defendiéndose él, la- 
chaaf.o, Itacfendo la fatalidad que la rqyer 
ta íUvIera e! dosanlacs que todos cenocamos 
y deplorames.
Enírii ü examinar !a cuestión Jurídicamen­
te y rechaza la existencia da les delitos da 
asesinato, sustentados por las acusaciones, 
basadas solo en leves ináidos, nopudlendo 
lanzaras acusaciones tan graves, cuaadé los 
hechos que lo rodean son tan conocidos y 
• ciaros, como si hecho niisaio, sin recurrir a 
una prueba tan indiciaria y fácil de des­
truir.
Rechaza las sgravuRlss ds alevosía y pro- 
meditación, rsKoeands que si las ecusucWnes 
86 basaban ea ia frase del procesado: «Madre 
me voy a ver an la neeesidad de matar a los 
«íi, o que ellos sus taaíen», con esta mani- 
íestación bien claro se ve que el procesado 
no t«:,tia uns idea tan baja coma se le atri- 
bayf; irritado,temiaitener eíicuentro con sus 
rivales, por temor da ser vícíisus de dos o 
verse en la fiacesfdscl ds tasíaríos; pero des­
de hiego. aceptando Is responsabilidad, el 
peligro del disgusto, uanes concibió la idsq 
cruel de cometer tan horrendo crimen, si ,nó 
una lucha noble, y de sxpo^fcíóH & qua aeus* 
líos le tn/ftabaa
l^ñibién razona, cc«tr.s íg otra sgravante 
ue aespeblalo, e.at!riiada por al mlniRíerlo fis­
cal, piie.8 probado eeíá por gí sumario y .la 
dspasicióp. da resUgog. qus el procesad» no 
DU9CÓ Cíl fugar de ios hermanos para la eos* 
sumsción d*)! los hecho*, dedo que fortuita 
tue 6a efícuentró en e- cxpre.sado lugar,cuan­
tío bisscabalp bocarra perdida, y no aposta- 
, sü víctima, aprovechando 
.para bmlier le eacién de»e jusüciíí,
simples, ftin drcuustaucfas que
t.-x!ñ-58fi uQ sreŝ eiRA-ííbl idad al agente cor 
obrar en legítima d, f . r e s p í  to de
T?® lar^smsíjte, trstimdo de de- 
ra^ifur al Juriido la verscidad de su tés’a
*sJi Jnrsdoa hacer Ju8-ticia, a.ciando un veredicto con arreglo a sus 
condneiones en síendón a la pobre madre 
061 ^lecesado, que quiere por su hij® y sor 
q«a-no manche al procesado el estigma de la
® nunca puede ser reconocida.
E! Fresidentó, den Alfonso @ómez, base 
el resu>«6u qua  ̂¡a Ley impone, y es un nso- 
ddo de Imparcsalidad, haciéndole descrié- 
la prueba practicada, po- 
rsié«.jo,6 de redüve los hechos tal como se 
espHcdhdoíe el aicaace de 
las stgu'.euies preguntas, qtje les son entre 
gao'5.s para su deliberscián,
V, Í ‘* Río Martínez, es culpable da
hab¿r acPmetfdoa Salvador Gli.SáKchez,c«n
la mañanadw. ¿Q de Abr.l de 1917 en el sitio conaddo 
por Vega da Jos Almsses, íérnain© de Genal- 
gutiC-i ocas.oíiandola con armas blancas, y 
as fuego una híjri Je puazo cortante en la 
región h.pogéííncg, Inda izquierdo, y otra da 
oroyectil en la eapalda y sobre el costado 
derecho que le interaRé la p5eur«; y puhnón y 
o -̂SKo«ó la mue-s íe al poco rato? SI
2 ¿Para reaüzar'José del Río el hecho 
de la aRíf.-rror pregunta, esperé el memento 
e« que SQUíresentara Salirader €HI en e! slt!» 
ya rí ferido y í8 agredió do un modo súbito 
cuandíj éste co-nduda unos chivos e iba des-
pie^^enido da toda fsgr.s8íóñ¿ NO.
3 “■ ¿ íesó do! Río MariÚK z es culpable áe 
" V P'-T, acoiuvtltlo en íg misma tasñaaa, en el
; Sitio Ig3 Herreras, también ds Ge-
pi2 g-.;ñc-> gF*src!,8co GU Sánchez,coRiel que 
ébrígaba resesitímiéntos, arrojando sobre és­
te E y disparándole un arma da fuego,
- le f-?‘ d;í;o con la» primeras dos bsrMas en la 
r  psr̂ A) de la cabeza con fractura del
y coií el disparo del arma- do fuego 
' 0Í5K >yriion en ís parte media y central de 
,,|í? f  derecha, q*ae le atravesó la 
cavidad ibloíTjfhsi y que Ja produjo la 
8 1-is pocos maraeRíos? ,SI.
reailzár Jasé dei 8fo e! hecha 
pregunta cogió daipreyanido
que.ss esícofi.raba írcnqtdis- 
menfe d, fgcpdo, agredión-dele también de 
un modo súbito y en forma tal qus n® audie- 
ra prcvenif pi repeler la acometida? NO.
c®«’oddo poclos Herretes 
tíonae tuvo higar el hecho de la tercera pre- 
I  y distantes de
to tí̂ í peraofjás7 SI;
inf csíísba enataiétado con
í  f  y resolvió m-atar «{Salvador,
cuvíj r ” s« propia casa y para'c yu rt',tl aacida compró una pistola, v dad-
« «Uáa de! io! a ir
y Ecedu r.»̂  realizaadb eí héehe?
ü u s v o s  t& m m -n k íM
L o e ch e s
onam»iHtHiiii, bî  uns 
fídá V. la botella de ana
E | t g t > a  M l t * © i W > í






para cuya realización compré ana pístoia, y 
decidido a efectusrio el dfa 26 de Abril últi­
mo le lieyó poco después de la salida dél Siól 
a !r 8 buscar y a acecharlo) realizando el he. 
cho? NO.
S.° ¿Sucedió por el contrario de lo que 
expresa la 4 ® 'pregunta que Jdsé del Rio 
había salido aquella mañana de su domicilio 
para buscar unos animales desaparecidos de 
donde los dejara el día anterior, llegando al 
partido de los Herreros feihtió la esquila de 
la becerra qué; babia domada y v!ó llegar a 
poce agarrado a su cota a Francisco Qil Sán* 
chez que trataba de hacerla rodar por aque­
llos peñascos, por lo que llamó al Francisco 
para que la dejara y como no lo oyera, le Ha 
«íó otra Vez, y parándose éste, aquél le pre­
guntó, que iba hécer con la vaca le contestó 
diciendo espe?ate que ahora Vas a ver I0 qué 
iba a basar y agachándose al suelo cogió una 
piedra y se la tiró a José dei Río dando a és­
te en la espalda porque se volvió al verla, Ve' 
nlr, ésta entonces cogió otra» parq tirársela 
a! Francisco, vléndoQue éste lenfá.éñ Já ma­
no una piatoia. en cuyo momento la tiró la 
piadra» dándola en le cabeza y le produjo 
ana lesión en la parte superior del occipital 
tan grave que mas tarde ¡c pródujo la muer­
te, al re Ibir e! golpe Francisco quedó tam­
baleándose primero y se fiftercaron el uno a! 
otro, se agatíáron, tratando José de arreba­
tar la pistola a Francisco, y en la lucha te­
niendo el Francisco la pistola cercana a la 
parte tru.sera del cuerpo, y agarrada a ella 
José, se disparó el arma, cuyo proyectil 
causó al Fránelsco una herida en la reglón 
glúteo dei scha también grave y  soUando la 
pistola la cogió José, roarchándese de aquel 
lugar? Si.
9.® Ocurrió daspues por el contrario de 
lo que expresa la 2.® pregunta, que José del 
Rio se fué por la acequia abaje a! pueblo, pa­
ra dar cuenta dolo ocutrido, y a! llegar a la 
vega de ios Alraleres se encontró cea Salva 
dar Gil Sánchez, quien al verlo le preguntó; 
vienes aquí so ladrón; Interrumpiéndole el 
paso, sacando a In vez una alnisrada, con es 
te pincho le dió un viaje, Joíé retrocedió 
dando un salto, cayó la pistola a !a acequia, 
la cogió Salvador y al ponerse derecho éste, 
aqué! al verse acometido «acó tm cuchillo y 
le dió un golpe, se agarraron en lo aiía de la 
acequia, Salvador cayó por una pendlénle 
abejoy por la misma José al ver a Salvador 
een la pistola en la mano faé a impedir el dis* 
paro y en la briega le quitóla pistola, dispa­
rándole un tiro a Salvador, que en uqa de 
las viieitas que dió en el suelo penetró el 
proyectil por la parte media de la espalda 
interesándole la pleura y el pulmón derecho, 
de cuya herida falleció cemo una hora des­
pués? SI.
Al leerse las preguntas y cibíervándoee 
per las partes ecusaderas que Ies contesta­
ciones dadas por tos jurados suponían la liber­
tad por inculpabilidad del procesado, soHei- 
tsroa la revisión por nuevo jurado, acordán­
dole así el Tribunal.;
9eftai«!ml«nit»ts pat>a hoy
Seceíén primera
Vélez-Málag*— Estafa—procesado. Rafael 
Gómez González.-“ Abogado, señor Baeza — 
Procurador, señor Ponce de León.
Sección segunda
Merced —Atentado — píQttesadOi Anlenlo 
Lárg Hsredia,-- Abagado, señor Mapeili.— 
Pfecura-áor, señor López de Urelde.
Santo Domingo. — Lesiones y atentado— 
prosesado, Cristóbal Casado Rojas y otro.— 
©efensores,señores Oalafat y Estrada.—Pro­
curadores, señores R. Casquero y Mesa.
la n@ch¿
¿Tr,,tíé uei Rio estaba ftíTámlstad» con 
I " ' a s í J a r  a Pran- 
h' ír-se bíístaníes áias antes del
h*AC 10 había manifestado en s« propia casa y
Pé éenta en Perfumerías y Droguí 
Na* de España y América.
LA H iSlEN iC A
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
E s Infalibie é Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
M j ^ u n t a m l & n í á : ^
d«l aphltplo «l« o»rw0^  
pía 21 de Diciembre de 1917
magssm ggüBHiSggg
Telefonemas (partes telefónieos) recibi­
dos y detenidos en la Central de teléfones 
por no encontrar a los destinatarios:
De Alcalá de Henares: Viuda Bazo, San- 
talucía 12.
De tiuelva: Gastón Gouke, Moreno 
Monroy 15.
De Madrid: Ana Gómez, Hatera 1.
De Ferrol: Francisco Elvira, cañonero 
«Recaláe.»
P e  Sevilla: Conde Puerto Hermoso.
De Sevilla: Mariana Ramírez, Plaza de 
Montes 18,
De Barcelona: Peraldoiis.
De Algedras: Franeisco Serrano, Eléc­
trica.
De Cartagena: Director Escuela Náutica.
De Pamplona: Asociaciéa Nacional 
Agrícola.
De Algedras: Pedro García, Sastrería.
De Madrii: Concepción González t á ­
mara, Nueva 64.
De Barcelona: Francisco Qareia Ramí­
rez.
©e Vigo: Ricardo Sánchez, Grama 18.
De Barcelona: Pedro Melgares, Capu­
chinas 2. ,
De Cartagena: Morales para Alfonso, 
Canales 6.
De Huelva: Miguel Muñoz, Mesías 63, 
principal.
De Irún: Antequera. Convento Victoria.
De Almería: José Vázquez,Capuchinos 3.
De Córdoba: Viuda Insus.
De Córdoba: Juliana Jiménez, Parra 10, 
principal.
De Cádiz: José Fernández, Manga de 
Toro, Tienda Gallego.
De Sevilla: María Fernández, Bara 5.
De Almería: Rivera Murciano.
In  el Salón Novedades se verificó ano­
che la segunda proyección de películas de 
la guérra.
Ante los maravillados ojos de los espec­
tadores desfilaron interesantísimos y emo­
cionantes episodios de las batallas del 
Somme y Verdun, así como la llegada de 
tropas norteamericanas a Francia.
La asistencia al acto era por invitación 
particular.
El gobernador civil ha enviado una cir­
cular a los al6aláe8,acerea del consumo de 
gasolina, inventario de la misma, obten­
ción de bonos, aprovisionamiento de de-' 
pósitos y detallistas y circulación de vehí­
culos.
Las instrucciones son severas, ordenán­
dose su más extrieto cumplimiento.
Ha sido nombrado subdelegado de ve­
terinaria del distrito de la Merced de esta 
eapital, don Juan Martín Martínez, eon 
arreglo al eonenrso anunsiade a tal fin.
Del 24 al 30 del presente raes se verifi­
cará por el personal técnico correspon­
diente, la demarcación del registro minero 
número 4894, denominado «La Elza», sito 
en el barranco de Cazadores, del término 
de Nerja. ^
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ba declarado inCursos en el primer 
grado de apremio a los deudores a la mis 
ma por la cuota y multa de la 'eantributiión. 
industriál dél prfeéénté áñO.
Se les concede el plazo de cinco días 
para que abonen sus descubiertos, pues 
caso contrario serán declarados ineursos 
en el segundo grado de apremio.
La intervención de Hacienda nótifíca a 
don Valentín Requena y don Víctor Ma­
nuel Rasa que han vencida les pagarés de 
bienos desamortizados comprados por am-; 
bos señores.
Hoy se celebrarán en el Colegio de San, 
Daniel les exámenes de fin de año, para 
Cuyo acto hemos sido invitados por su 




Por Ufsrearea conc apto» ingresaron ayer 
S9 esta Tásorsría de Hacienda, 8.411'15 
peseta*.
Hoy es el último día de pego en la Tesore­
ría de Hacienda de los haberes del mes actual, 
a los individuos de clases pasivas, montepío 
militar, civil, remuneratorias, jub!lí;d08, reti­
rados y cruces.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 500 pesetas ti director de 
la Gonapañía de Travías de Málaga, para res­
ponder a la alzada de ia roulta impuesta por 
el Señor Gobernador civil,per la interrupción 
en el servicio de la linca de Alameda y cir­
cunvalación.
La Administración de Oentrib «dones ha 
aprobado para el año 1918, los padrones da 
cédulas personales de les pueblos de Mocli- 
nsjo, AífarpateyMacharaviaya,
Ls tolracctón general de la Beuáa y Í5la»ei> 
púftL at «a eoncoílldo las elgutantee pensio^
Don José Viilerino Palacio y dí»fia María 
GumpHdO Pérez, padre» áel sargento Nicolás  ̂
6 ^ ‘75 pesetas,
Daña María del Robledo Mociaño Rosendo, 
viuda dei teniente coronel den José Márquez 
@uevara, 1 250 pesetas.
Doña Simona Salvadería Castre, vínda del 
primer teniente don Leopoldo Oalvo Porra, 
470 pesetas.
Fot el ministerio de la Guerra han sido 
aconkdos los siguientes retiros:
Pable Ludo Sierra, guardia civil, 41'06 pe­
setas
Don Pedro Rodríguez Duque, sargento de 
la guardia civil, 160 pesetas.
Tiburclo Pozo Pérez, carabinero, 38‘C2 
pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería dé Hacienda, la snma 
de 218 865*77 pesetas.
w « T ! i i i o m é n
Vistas ¡as consultas y reclamaciones for­
muladas con motivo del hecho de no haberse 
podido posesionar varios maestros de las es­
cuelas que ae les adjndicaron en virtud de 
oposición, por estar previstas en propiedad, 
o de haberse otorgado per dicho medio o per 
concurso de interines por el P.ecterado de 
Santiago, la Dirección general ha abordado 
declarar anulados los nombramientos expedi­
dos por el referido Rectorado y que se reco­
nozca a los Interesados el derecho a obtener 
fuera áe concurso escuelas de poblaciones 
del mismo grupo de población.
En las oposiciones próximas piden toazar 
parte los maestros don Antonio Jiménez, de 
AÍlíaurín el Grande, y doña Elvira García 
Lara, de Málaga.
En breve serán sacadas á.concurso por !a 
Sección Administrativa, áe 8 a 19 plazas dé 
maesires del escalafón provincial y otras tan­
tas de raai-stras. ;
SOLUCIÓN
BEN ED IG TO
DEGUCERO-FOSFATO DE CAL, CON
Matadero. • • • 
Idem del Falo . •
ídem de Obúrrían a, 
J Idem de Teatino» . 
Suburbanos . • - 
Poniente.. *  ̂ - 
i Churriana. • • •
' Oértama . . • •
í Suárez. . * . •
Morales . . . .  
f ¡̂ “vante . , . -
i Oepuchlnotí • '
« Ferrooarril . "
j gptnarriíld* * » «
I Palo. . . * ' »
Aduana , « • ■
Huelle. . . ' *











Infalible conííá la tu b s re u lo s ls , Calarrcisr 
o rónloos, Bronquitis y Debilidad g en e ra l 
PRECIO. 2‘50 PESETAS 
Depósito: Dr. Benedicto, Satt ' ' ^  
Bernardo, 41, Madrid, y de l 
venta éíi priftcípalcs farmacias 
droguerías.




Total. . # « . • • • *
Racaudactón obtenida an al dfa 21 d« Dlclqn^ 
bra por lo* conceptaJ ¿gulentÉSí 
Por Inhuinacloii**, 4S‘W P*««ta*.
P o r  p o rm a n a n e la *, 3 6 i 0 p e s « t a * .
Por exhumactonei., pe‘00 peseta».
Por r a s t r o  de panteoue* y nlcbof.i 
pesetas.
Total, 76 08 peseta*.
í S ® H 8 T R « r  C IV IL
Juzgado de la Alameda ; ̂
Naclm!ento.-TrIn!dad de la Oámara 
rcRo*Defunciones.—Antonio Donaire HIaz, Ma-, 
ría Josefa Beja MojBteroL ¿ i
Juzgado de la Merced 
Naclndento. -  Ana Parra. Agullar, Franels- 
CB Postigo Mérida. . .
‘ DefuncIones.T-Antonio Nieva Moreno, Añ­
il tenia González Búsr te.
Juzgado de Santo Dominga 
Naclmlento.weiara García 
medios Doblas Rueda, Antonia Raíz Qómez; 
José de! Aguila Barba. . «  , ,  x
Befunciones —Isabel Peral García, José 
López Gámez. María Gómez Morales
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A O  — H A R O  
X CMsn r u n n u D A  e b  l e r e
Fresaíed» es v s ^ s  ezposidousa. Ulb’iasiiíenlNi orna el GBAH FBBIMLO sn I* fl» P*rÍB dé
160̂  y SíüfReogA ñ» leOB.
f
P Ó B L IO A
B l e j a  b l « w s o . “ R i® ji i  e * p H i« « B O .“ e i i a H ip a B n ie
Be ven*» en los prhseipales ültrsmnrínoB , Hoteles, PondnB.^RestanrMite y PMlelerínl, 
Fíiosgfi bien en esto MARGA REGISTRABA púa ne
resíÉéíB por ís» imitetíoneBi
ser ecafsndideB son pteu .ni SBr-
A t s t o o l o  í f l a e d o  iiALJIÜII
«̂ggiiwñiiffrTiwirBm p'iwr irfWTiwii
m M T m  . m  m M m m ñ
Mal tiempo por todas nuestras costas.
Ayer salió de nuestro puerto el csñonero 
«Recalde», qae va hacer crueero por la costa.
Han sido pasaportados con licencia de 
Pascua, 25 individuos pertenecientes a la 
dataclón del «Infanta Isabel».
Ayer ocurrió un incidente marítimo en sitio 
próximo a Punta Torreládrones.
Gon dirección a este punto remolcaba el 
vapor cito pesquero «Goliana», una lancha 
cargada de carbón procedente del vapor in­
glés encallado en dicho punto.
Sin que se sepa a que causa atribuirlo, la 
embarcación remolcada hizo agua, hundién­
dose a les pGcoá momentos y habiendo nece­
sidad de cortar el cebo de remolque.
La lancha es propiedad dé don Antonio 
Noguera y la tenía alquilada a la Sociedad 
pesquera Malagueña, propietaria del «Golía- 
na», para el transporte de la carga del buque 
embarrancado.
Se intenta ponerla 8 flete.
■ .g«gwiigs!g»gi?j*g
BIBLliSTECll PUBLICA
— DB LA —
S m i E B f t B  E e S B Ó B U e ^
si® ú@ l P a l®
F’I»3!« (de Bffi t̂ i3«flte!«oiéHi «lúnt» 1
de once a tres de la tarde y de siete 
nneVe de la nodre.
L^g*80;  I
ESTABLECIMIENTO B E  MATERIAL ELECTRICO
La «ass qué más barato vende todos los artíonlos oenoemienteB a la eleotrieídad.~Para ins- 
telaeiones de luz eléotriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aondiá a esta 
Pasa, searuros de obtener un S0por 100 de beneficio.—-Reparaoión de instalaciones.
ílssatr® A» Mleieélo» Hlollna Lapfop l«—ISidLAGA
G O f iie r e f á !  
rn m n ^ ^ m ú m  é ®  p a s a ®  





Imperlísl. . . 
Impsrisl bajo . 
Roysux . . . 
Royaux bajo . 






Mejor corikníe bajo. 
Léchos corrientes . .
GRANOS
Reviso*. , . . . 
Meéio reviso. , . . 
Aseado . . . . . .
Corrianíes. . . . .





















Siguen muy firmes les precies de todes les 
grenos de pienso.
Ei de la cebarla se Ofrece en la plaza de 
VslIaáoHíi a 6!‘60 reales fanega.
En otres plaza» se cotiza: León, a 58 rea* 
1*8 fanega; Meeine, de iO u 51; Burgos, a 
50‘50; PaíenciB, de a 51‘5?; Rfoseco, a 53;
Salamanca, a 51; Avila, a 55,8or!a, a .57; Se 
govia, a 48; Tero, a 54; Arévale, a 52.
En el mercado de Barcelona las existen­
cias een reducidas y la demanda animada, te­
niendo que anotar nueva alza de 2‘S0 pesetas 
para las clases comarca y Urgel. Ss cotiza: 
Mancha, a 42 pesetas; Comarca, a 42 56; Ex­
tremadura, de 39 SO a 39 75; Urge!, de 44'50 
a 42.
En Zaragoza se ofrece: cebada huerta, de
38 a 39 pesetas cahíz de 187 litro»; cebada 
monte, de 35 a 37.
MAIZ ,
Nuevamente el mercado de Barcelona ofre­
ce alza de l 'SO a 3 50 pesetas; para el ntaiz. 
Los precios que en la actualidad cotizan son: 
clase Plata, de 48 a a 47*59 pesetas; Sevilla, 
a 46.
Valencia eleva asimismo el precio del 
maíz en una peseta, ofreciéndole: del país, 
blanca, a 38 pesetas; corriente, a 16 reales 
barchiiia.
El mercado de Sevilla no ofrece variación 
en sus precios, que continúan siendo de 38 a
39 pesetas, según zona de producción.
Buenos Aires cotiza a 21 francos.
Fáraiaeia y  Laboratopio
* E .  M U f i é z - 'B E S L O e É
^anasMéi^se soeesor ds H. de Fnloiqi^
Puerta del Marf 7 ,-MALA(M
Mediemaiezitos gubaséanonto pwM.-Jisps- 
(ídaMades nacisnales y esÉranjerM.
Smrvitdo rapeoüd de envíos a previafliBS.
. ú e  fS9ol5(n«-rrHK*a sesetes, He 
nmsnte dapreates
AMENIDADES
A un pacífico vecín* le despiertan los gri­
tos de les serenes.
—¿Dónde es el fuego?
—En la taberna déla esquina.
¿Sn la taberiia? Pronto se apagará el in* 
eendio, porque allí no falta agua.
•» •
—Sellorita dice la doncella—, el docto; 
Bombarda se propasó ayer, conmigo.
—¿Sí? Pues le diré que no vualva a poner 
aquí más los pies.
—Les pies no importa; le qae debe uste.a 
















jp é p in ié n á
BEFOSTFG OBNTBAL
BapquElle 4 - — MMIIIB
PRPeSITO EN MALAGA
PLAZA DEL SIGLO, I
A viso  de la CempaAía
del G as al públieo
La Oompañia del Gas pone en eonooimienio 
de los señores propietarios e inquilinos de easas 
en euyospisos se eneuentren instidadas tubettea 
propiedad de dieha Oempafiia, no se dejen sor- 
mender por la visita de personas trenas ala 
Empresa que, een el pretexto de deeir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de mstalaeiones de 
gas.L(»s que así lo hagan, se les deberá exigir- ; 
antes la correspondiente atttérizáóiónde laOom- 
pañía para, peder ideutifiear gn personalidad 




Oompañia cómico-dramática (firigida por 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «El Reinado de Heredes e los Ct»
loqulos».
A las 10 y 1^: «Los cuatro Roblnsenes». 
ros»
Butaca con entrada, 1*G0 ptas. general 0'2& '̂ 
TEATRO VITAL AZA . j
Hoy, dos grandes secciones de «Ine y va* 
rietés, en las que tomárán parte les slguieBf^M 
tes números:
Carmen Ferllta, Trío Orán y Les Vivcsi 
kis.
Precios: Butaca, 1*00 ptas. General, 0 'li 
GZNB PASC0ALINI
El m«dor de Málaga.—Alameda de C arf^ii^  
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy 
efén continua 4e 5 a 12 do la noebe. Grandef 
estrenes. Los BomlageB y tfias festivos 
dóa (pAntinua de 2 de la rarde a 12 de la aói 
che. ■
Butoca, 8‘38 céntimos.—GonerdI, O'lf.- 
Media genera!, 6*18. .  ̂ ^
